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U svome ranom radu Povijest filozofije (1906-1913) ~azala je pla-
nirao i poseban svezak o povijesti slavenske filozofije, no taj naum ka-
snije 'nije ostvaren. Međutim njegov kalsniji filozofijski rad velikim je 
dijelom posvećen pitanjima rekonstrukcije d utemeljenja hrvatske filo-
zo1iij>ske tradicije, a zatim u oIkVli.ru toga promimja:nju d zasnivanju ideje 
naoionalnefi1ozofij e. 
Valja odmah naglasiti da oba vllida tog pitanja, naime istraživanje 
hrvatske f.iilozofijske tradicije kao d pokušaj utemeljenja ideje nacio-
nalne filozofije Bazala preuzima Ikao, taiko 'reći, baštinjenu zadaću i 
problem od Isvog učitelja Franje Markovića. Franjo Mar1ković biio je 
prvi svjetovni profesor filozofije (od 1874) !Ila ponovno zasnovanom 
hrvatskom sveučilištu, a kao rektor sveučilišta održao je svoj znameniti 
nastupni govor (1881) pod !Ilalslovom »Filozof.iijske struke pisci hrvat-
skoga roda s onkraj Velebita u stoljećih XV do XVIII.«l Taj je govor 
istodobno i programski Ispis u smislu zadaća :lJicrozofije u Hrvata kao i 
sveučHišne nastave filozofije, ali ujedno daje i obrazloženje uloge filo-
zofiije u konstituiranju naoionalnog identiteta ,i samosvijesti narodne. 
Govoreći o »dva uresa koja je hrva1Jslk5. narod dao povijesti filozofije«, 
a misleći pritome, d~kako, !Ila F. Petrića i R. Boškovića, on kaže da je 
sada naša zadaća »da im iskažemo harnost otimljuć ih 'tmina, i da na 
njihova djela pcipoj'imo naš iz !Ilova započeti rad.«2 Stoga nam naši 
nemalobroj:ni slavni fHozofii renesanse daju pravo i omogućuju da stu-
pimo »u uzvišeni hram umIj a svjet~koga - ne doduše kao već domaći, 
nu premda kao kasne pridošlice,to bar sa čas!llim putnim Ustom iz 
doba duševnog preporoda Evrope.«3 Sasvim općenito može se reći da 
l Prilozi 1-2, Zgb., 1975. 
2 Op. cit., str. 258. 
3 Op. cit., str. 273. 
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F. Marković ,ima li zastupa još sasvrim klasično, ali i uz to izraženo pro-
svjemteljsko viđenje sveobuhvatne ti. sveutemeljujuće uloge filozofije za 
probitaik rpojeclli!nca i zajednice u kojoj živi. To svoje stajalište on je 
izrazio na slijedeći način: »Nema za čovj~kolju!ba ut j ešrui.j ega i rekao 
bih uzvi;šenijeg pojma mo što je: nastajanje Iskup ne duševne i radne 
osobnosti, nastajanje slkupnoga duševno i radno ujedinjenoga organiz-
ma od j:ndivi:dualnih pojed:inaka. A u takovu skupnome organizmu !ima-
du misli, filozofijske misli, koje teže za spoz:najom istine i za postav-
ljanje v:iso!kih rideala rumjetniokome tvorenju i eti.čkomečinjenju i vjer-
skome upokojavanju ljudskomu, u narodu, sličnu zadaću onoj, koju 
imadu živci u živom pojedi:nku.«4 Kao osebujan Isažetak takvog IstajaHšta 
može ISe uzeti Markovićev stav da »nema dvojbe, da samo onaj narod, 
kojri. si je stekao domovrinu m~sJ.[, pdsvojlio si je čvrsto i svoju tvarnu 
domovinU.«5 
Bazala kao nasljedrnik Marlmv:ića na katedri za filozofiju u potpu-
nosti je rpJ1ihvatio ovako Ishvaćenu ulogu i zadaću filozofije i ,to je ja-
mačno jedan od ~zvora njegovrih nastojanja alko obli~ovanja ti uteme-
ljenja !ideje naoionalne filozofije. Taj utjecaj rideja F. Markovića o 
zadaći !i. ulozi nacionalne filozofije na Bazalino mišljenje dade se, na-
sreću, vrlo rprecizno ustanoviti budući da ga je 'sam Bazala jasno pri-
kazao 'll sVOlme djelu »Filozofski portret Franje MaI1kovića« (1921). U 
tom radu odmah }e uočljivo da Bazala rpotpuno prihvaća Markovićevo 
stajalište o sudbonosnom značenju :izgrađivanja i oblikovanja samo-
svijesti naroda po njegovu povijesnu egzistenciju, a što paU( po Mwko-
viću jed!ino može postići ri. ostvariti :lii~ozofija. Bazala 'smatra da se 
Marković u tadašnjoj posebnoj povijesnoj i duhovnoj situacijii morao 
pitati »koju ulogu 'll prosvjetnom životu našeg naroda .ima da vrši filo-
zofija li to ne samo kao 'studium sapientiae' i 'universitas scient~arum' 
nego i 'in senso oosmico'«,6 odnosno kao izvor samosvjesne kulture u 
momentu ponovnog osnivanja sveučilišta. Bazali je van dvojbe bila, 
kao li Markow6u, dobro poznata ogromna uloga sveučilišta pri obliko-
vanju opće :kultume !svijesti naroda, za to je poučni primjer primjer 
bila Njemačka, pa je IS'togadobro razumljivo zašto Bazala često citira 
Fichtea :koji je govorio o tak.voj zadaći sveučiIiš,ta. S obzirom na ta-
dašnje 'Stanje stvari Marković se našao pred još jednim vrlo teš:l<!im 
pitanjem, naime valjalo se odlučiti za neku određenu filozofiju koja 
bi mogla poslužHlikao voditeljica pri uvođenju hrvatskog naroda u 
krug samosvjesnih i kuliturnih nacija Europe. Tu tešku i povijesno od-
govornu zadaću Marl<!owć je, po Bazali, riješlio na doi:sta jemno mogući 
zadovoljavaju6i način. Naime, on !se 'kao prvo opredjeljuje sasvim opće­
nito za :llilozofiiju kao njegovateljicu kritičkog duha. Pritome se radilo 
o jasnoj spoznajli i odluci da valja misaono i pojmovno odrediti i usmje-
4 Op. cit., str. 273. 
s Op. cit., str. 273. 
6 A. Bazala: Filozofski portret F. Markovića, Zgb., 1921, str. 12. 
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riti kulturni ~ivot naroda predkoj'lm se nalazi nepregledno mnoštvo 
neodređene ti nevred:novane građe iz svtih područja života. Osim toga, 
u kulturi tog naroda postojala su najrazno~rsnija naziranja na Isv,ijet 
i život, koja su pripadala različitim tradicijama te dh jesve valjalo me-
todički ti :kritički srediti da bi sve to Iskupa moglo predstavljati pro-
duktivno i energično htijenje k Ulsm.i'eravanju li određivanju kulturnog 
života. Drugim Piječima, tada je bHo prijeko potrebno i uzgajanje znan-
stvenog ,i filozofijskog duha !ko}i hi bio sposoban preuzeti na se tu po-
vijesnu zadaću. Zatim Marković čiIlJi drugi korak i ne odlučuje se na 
neki eklektički filo:wfijski sustav koji bi u sebi uskIadioi sintetizirao 
različitosti filozofijiskih stajaIišta, već se odLučuje za pl'ihvaćanje i pre-
uzimanje, uz određene ograde, Herbartove kritičke filozofije, a i u to-
me mu Bazala daje sasvim za pravo. Taj je Herbartov filozofijski su-
sltav, ;kako naglašava Bazala, trebao bIti i imati ulogu »propedeutike 
filozofijskog duha u nas«. Međutim, ovdje valja odmah istaći da u ovom 
drugom koraku, naime ru odabiru Ji preuzimanju jedne Ikonkretne, ,i to 
još tuđe filolwf1ije, Bazala ne ,slijedi svog učitelja. Tu po Bazali, naime, 
upravo lizlazi na vidjelo jedno od središnjih pitanja koncepoije i ideje 
nacionalne filozo1iije, naime što uopće može značiti. prihvaćanje jednog 
taikvog stranog 'sustava za 'koncepciju )}samonikle« nacionalne filozofije, 
no o tome će biti kasnije iscrpno raspravljano. 
Marković pronalazi vrlo lijfWu sintagmu za svoje shvaćanje filozo-
fije. Naime, ona je za njega »druševno sredotočje čovjeka«, a bez njega 
smo Ikao pojedinci li narod izgubljeIlJi, odnosno od toga zavisi »duševna 
struktura, vrsnoća i ujedinjenost duševnosti, jedinstvenost mišljenja i 
težnja, pravac volje i rada ... svijest o našem položaju i zadaća u kul-
turnom životu i naša uloga u povijesti ljudstva.«7 Ovakvo sveobuhvatno 
određenje filozofije čini okosnicu sveUkupnog života s izrazito prosvje-
titeljSJkim zadatkom, pa tom prilikom Bazala utvrđuje da je kod Mar-
kovića data paralela između odgajanja i kultiviranja pojedinačne svi-
jesti i procesa odgoja naroda (što je, doduše, oduvijek bila nedvojbena 
zadaća filozofije, posebice tematizirano i utemeljeno u Hegelovoj Feno-
menologiji duha) kojli postupno ·stječe svijest o samom sebi, odnosno o 
svojlim ci1jev&ma i zadaćama. Tek na taj način narod je u stanju do-
i'sta postati »historičkim faktorom« budući da u događanju života unosi 
»svoju dušu«, a što znači da u obIikovanju svog 'Po~ijesnog života upra-
vo ostvaruje »svoju idej'll«. F1ilozofija kao»osviješteni kulturni duh« 
kod MaIlkovića ima stoga zadaću »da bude kulturni program narodne 
biti«8 i to može biti jedino ona jer je »oblikovna ,sila, koja kulturi na-
roda, dzraženoj u objektivnim tvorbama umjetnosti i znanosti, u dru-
štvenim ,i političkim odnošajima podaje osobit, karakterističan izgled. 
Kao izražaj samosvijesti narodne ona je princip samotvornosti po ko-
7 Op. cit., str. 14. 
• Op. cit., str. 16. 
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jem narod postaje uračunJlvLLm faktorom 'll društvu čovječanskom i 
aktivni suradnIk 'll povijesti IjucLstva.«9 Tumačeći MaI'kovićevo viđenje 
onog šil:o fiilozofija jest li treba biti Bazala citim i njegov stav iz uvoda 
za predavanje o Logi!oi (ikoja su do dalIlas neobjavlJena) gdje kaže: »ne-
ćeš zadržati svoje domovine tvarne, ako nijesi stekao domovinu duhov-
nu: ona ti je jedini branik ove.«10 
U IsvojimiiZlaganjima Markaviićevih stajalIšta Bazala se, upravo na-
kon citiranja gore navedenih mjesta, pono\mo vraća pitanju 'Odnosa 
»zahtjeva filozofije narodne« i stranih utjecaja, jer tu, dakako, izlazi 
na vidjelo Isva sistematska Isloženost ~ prijepoI11losil: ,tog zahtjeva. Prito-
me se radi o slijedećem sklopu, nMme put izobrazbe narodnog d1.~ha 
koji je, da!kle, branik njegove slobode vrši se na tuđoj »inorodnoj«, 
filozofiji, tj. na filozofi}s!kim dostignućima i smjerovima drugih naroda, 
drugotIllih duhovnih tradidija. Drugim riječima, to znači da je ovdje 
nužno izvrši,ti duhovno osamostaljenje 'i oslobođenje od rstranih utjeca-
ja, a to nije ,samo pitanje časti [ ugleda već prije svega ,stvar narodnog 
karaktera u vrlo širokom smislu tog pojma, pa Ise time vjerojatno mo-
že objasniti Bazalina česta uporaba pri1iČlno neodređene sintagme »za-
htjev filozofije narodne«. U pokušaju rješenja tog prijepora Marković 
rabi metaforu o doilji. To je 'll našem slučaju strana filozof~ja, pa iako 
ona nije rođena maj'ka, ipak postavlja na noge narod te ga time i iSlto-
dobno duhovno osamostaljuje i oslobađa ov~snosti. Bazala ističe da je 
Manković bio 'Svjestan opasnosti vezivanja nastajućeg narodnog duha 
na isključivo jednu duhovnu tradiciju, u našem s1učaju njemačku, te 
je upOilJoravao da se toga moramo osobito čuvati da Ise ne bi dogodilo 
da "klica samorodna, samosvojna 'Usahne«. Da bi se :izbjegle te opasno-
sti, Marković, dapače, savjetuje isto 'taiko i oslanjanje na engleske, fran-
cuske, sjevernoslavenske i, prije svega, helenske izvore. Po njegovom 
bi se mišljenju tek na taj način, tj. pod utjecajem raznorodnih tradici-
ja, postupno razvila i oblikovala vlastita »naša žica<, u kojoj bi se zatlLm 
moglo i's,kazati i očitovati nešto osebujno našerrusaone slike svijeta i 
života, a to bi moralo biti Vlidljlivo li konkretnom životu naroda. Time 
se nužno nameće pitanje Ika,ko je došlO' do tQga da Marković bira upra-
VO' jedan od sustava njemačkog duha, naime Hm'bartov, za osnovu filo-
zofijslke iillobrazbe našeg naroda. Sam Bazala daje za ovo važnO' pitanje 
srlijedeće vrlO' zanimljivo tumačenje: kao prvo, sam je Ma:nković isticao 
srodnost Herbartovog mišljenja senglesikom fii:lOiZOfiijom. Sličnost Qn 
nalazi Herbartovoj teoriji mehaničkih predodžbi s a:nglo-saksonskom 
as'OcijatJivJlom psihologijom; zatim je sam Mwković Herbartov logički 
fOl1malizam ublažio Mi1lovim logičkiimstajalištima i, konačno, on je na-
stojao Hel1ba'rtovo učenje upotpuniti m1s1ima Leibniza i Lotzea. Po Ba-
zali su za Markovića ova dvojica brla neke vrste predstavnioi slavenske 
9 Op. cit., str. 16. 
10 Op. cit., str. 17. 
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filozofije. Na~me, LeiJbniza je on držao Isamo otuđenim predstavnikom 
sllavens]mg roda (što je i toOno jer je po roditeljima biJo Polja:k.), pa 
je dapače u njegovoj filozofiJi pronalazio rprilkrivene »slavenske žice«. 
Navodno je iz :istih razloga ,s1mpatWirao Lotzea, ikoji je bio rodom iz 
Budišća gdje je još u ono vrijeme bilo slavenskog življa. Bazala izvješ-
tava da se Marković vidno prepuštao utjecajima mišljenja ove dvojice 
filozofa u »uvjerenju da time popušta glasu narodne biti - slaven-
ske.«ll Dakako, ni sam Bazala nije najuvjereniji u ispravnost tih Mar-
kovićevih Istajališta, no ona su za njega u svakom pogledu vrijedno i 
plemeni!to nastojanje da se u kulturi ostvari »naše bivs.tvo«, naime ono 
slavensko, i to je za Bazalu pdje svega bio dokaz da je Manković pra-
viiIno uočio »probleme naše budućnosti«, a to je nužnost da se naša 
»saJlIlorodna« snaga i mišljenje, usavršeno i oplemenjeno, lis,kaže u svim 
oblicima i tvorbama života. To je po Bazali posebice važno za male 
narode, a kao potvrdu tog svog staja1iš'ta navodi da puno veći :i kultur-
no razvijeniji nall'odi ponoVinO osjećaju potrebu ,da se »osVrijeste u prav· 
cu svoje bi:ti«. Kao potporu tog Istava Bazala navodi Nietzschea koji se 
obraća ,svim onim svojim sunarodnjacima koji na sebi osjećaju »iskva-
renje njemačkog diuha«, a njega Nietzsche omlačava Ima »kozmopolitski 
agregat« i »suvremeno barbarstvo«, te lih savjetuje da se posvete auto-
htonom uzgoju i obrazovanju njemačke kulture. (Doduše, ovdje treba 
napomenutIi da ISU to 'ranija Nietzsoheova stajališta koja je on kasnije 
znatno izro:ijenio, i to U1pravo 's 'ObziIvom na pitanja naci{)[laine kulture.) 
Bazala posebice ističe Nietzsoheovo shvaćarnje da kultura valja biti »je-
diJJJstvo stila u Isvim 'Očitovanjima pojedinog naroda«12 te naglašava ne-
dostatak Itog jedinstva, kojli se ooi<tuje kaokultumi nagon što pomiruje 
različite utjecaje, i Ito u skladu 's !izvornim nalI'Odnim bivstvom. Bez tog 
jedinstva nastupa nesređeno !staillje sliike svijeta koju Nietzsche označa­
va Ikao >>kaotfi.čna Zlbnka stiLova«. Na osnovi !Svega izloženog Bazala za-
ključuje da taj Markovićev prograJlIl ne može biti posao jednogdailla, 
već je to zadaća mnogili generacija ikao >>osvještenje i okrepIjenje vla-
stitog bivstva«, a ono se na ,speoifične načme mora očitovati u svim 
područjiima ~vota, jer ruti jOOaill njegov vid ne bi smio ostati bez utje-
caja tog bivstva. Naime, »što u narodu nastaje treba da rođenom gru-
dom odiše«. U tome kontel~stu Bazala promišlja i odnos raz1ičitih »ob-
liika duševne '~uHure« spram narodnog bivstva te smatra da je umjet-
nost najbliža rtom bivstvu, svakako više od ZInanosti koja 'se oillikuje 
apstraktnoš6u, tj. odvojenošću od konkretnog ŽJivota. Ali po njemu je 
filozofija po Isvojoj pI1i:vodi najbliža umjetnosti, ona kao ars artium 
stvaralačkom Is!1ntezom zapravo vršli zaokruženje ii upotpunjenje spozna-
ja različitih pojedinačn~h znanosti u jednu cjelovitu sliku ljudskog od-
nošenja spram zbilje, te konačno rposltavljailljem vrijednosUi \Spram živo-
ta naidv;isuj'e u osnovi i soijenti\Stičku funkoiju znanosti. Sve to Ipak 
11 Op. cit., str. 18. 
12 Op. cit., str. 19. 
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jasno p()karuje da je u\pravo filozofija ta duhovna Isnaga i znanost koja 
je 'sposobna uvidje1Ji li primjereno razvijati narodno bivstvo. 
UstV'I'dii:vš'i da se od doba renesanse velii~i europ'SJki narodi počinju 
razvtijati u »namdnom pravcu« Bazala smatra da se otana laJro može 
pratiti njihovo nastojanje da, li jedne strane, ~kulllurnim nastojmjima« 
rje'šavaju pitanja vlastitog narodnog bivstva, a, iS druge strane, obLi:kuju 
i reprezent!iraju ,ideju čovjeka i dostojnog ljudskog života. Tako su nji-
how pjesnioi, umjetnioi [ misiLioci 'ohl~kovali i određiViaJli način mišlje-
nja i ži~ta tih naroda, nj!ihovo mjesto i položaj u svijetu Ikao i njihove 
osebujne zadaće u »krugu čovječalIl:stva«, a to je bio put i :način kako 
su Iti :narodi došli do vlas'rute samosVlijeslli. Ona u sebe uključuje sadrža-
je »na:rodne proče i pjesme, životnu mudrost, druš1tvelJ1!i i politički smi-
sao, ukUis i vjersko čuvstvO«.13 Na tekovilllama antičke kuLture i zahtje-
vima Isuvremenog života ,ti su se elementi sintetizirali do jasnog oIbli-
čja, profila narodnog bivstva, a njega Bazala označava ikao »stil života« 
u Ikojem ,se V1idi i očituje »narođna duša« dotičnih naroda. I Bazala tu 
odmah dodaje da je naš narod bio u nerposrednoj svezi iS tim izvorima 
modernog ži'Vota, dapače u tome je poikretu zb!iljsikJi sudjelovao, aLi bu-
dući da mu »tečaj povlijesnih priL~a nije bio sklon«, nije se razvijao 
na isti način Ikao i ostal[ veEiki europski narodi. Njegova je historijska 
sudlbina bilo mjesto na :kojemsru se ,križale ve1ilke civilizacije ti. religije, 
RJim ti. Bizant, ikršća:nstvo ii islam, kao i interesi velilkih i ekspanzioni-
sti:Člkih nacija s istoka i zapada, sjevera li juga. Stoga se njegova ener-
gija :stolje6ima prvenstveno trošila na elementarno očuvanje narodne 
eg7Jic;ltencije, odnosno taj je narod bio primoran da brani li okuplja »os-
tatlke ostataka slaWlog nekoć ,kraljevstva«. Iz ,tih se razloga kod nalS 
dosta kasno ra2JVila ideja narodnog jedinstva koja je nužna za bdIo ka-
kav Ikultumi napredaoc, odnosno ideJa zajedničlmg Iknjiževnog jez~ka i 
~ulture. Kod nalS se, dakle, radilo o horbi za očuvanje nacionalnD-'teri-
torJjalnogintegniteta, aM zapravo prvenstveno o borbi za nacionalni 
identi:tetkoji je stoljećima bio dzvrgnut agresivmm 'stramm utjecajima, 
kobnim za održanje narodnog bi'VIstva i duše, a to je filozof i pjesnik 
MaIik:ović pokušao simboLički pri1kaza1li u pjesmi »Zla kob« (1865). 
Bazala za!kljuČlUje da su Markovićeva opća stajališta o odnosu po-
jedinca i naroda, povijesti i kultuI1Illih Ulstanova vrlo srodna FdchteO'Vom 
etičkom idealizrnu. Naime, za obojJcu je kultura »gospodstvo uma u 
izvanjslcim (obj ektivno-<socij aJndm) i unutrašnjim >>subjektli.vno-iindivi-
dualnE prililkama života«.14 Upravo to stajalište o »osvještenju narod-
ne biti« nužno vode Mailikovića k :istraživanju !prošlosti, jer razvijena 
pojedinačna i opća 'samosvijest 'Omogućuju oi dO'Vode do ddealnog sjedi-
njenja prošlosti li: budu6nosti u trajanju Isadašnjosti, a iz toga onda sli-
jedi da je Isamo »krulturan čovjek [je] čovjek povijes'ti«. Stoga Bazala, 
tumačeći Markov:ića, odlučno tvrdi da je povijesna orijentacija oko cje-
lJ Op. cit., str. 29. 
14 Op. cit., str. 27. 
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line narodnog života biltna pretpostavka za mogućnost izgradnje, tj. no-
vog započinjanja I~ulturnogživota. Zato su se, mada možda i nesvjesno, 
naši glavni preporoditelj,i bav.ili poviješću; Gaj oživljavanjem tradicije, 
Kukuljević pronalaženjem 'starih piisaca, a Demeter jetraŽlio most iz-
među tadašnje Uirije i r1mslkog ilirstva. Pa iako je u njihovim pogledi-
ma, gledano sa ,stajališta histopij;ske istine, bi'lo dos-ta toga pogrešno, 
to svakaiko nije bHo ono odluooo. Napr'Otiv, bitna stvar bila je histo-
rijska sveza ikoja je tim putem, tj. preko razli6tih oblika narodnog 
stvaranja, uspostavljala povijesno svjesni život naroda. 
Bazala U!stvrđuje da je »MaI1ković stupio u naš kulturni život na 
jednoj too~ gdje je trebalo posredovati«p naime posredovati u defini-
ranju pOV1ijesnog kontinuMeta naroda, [ ,to je bilo ono što je on izvršio, 
dok za izgradnju vlastitog i originalnog nazora o svijetu i životu više 
nije imao ni vremena ni energije, odnosno to je ostala zadaća slijedećih 
pokoljenja. Bazala kaže da je Marković nakon otvaranja sveučilišta i 
osnutka Akademije ,tražio u prošlosti ,kao »J1ođeni ari,stokrat putni list 
kojim će narod svoj uvesti u kolo prosvijetljernh naroda«.16 Taj je nje-
gov stav najjasnije izražen u već oiViranom rektorskom govoru gdje 
MaI1ković još kaže: »Za ,stvaranje s,krupne narodne duševne osobnosti 
naše pridonijet će svaki Isvoj dijelak i misLi naših starih filozofijskih 
pilsaca, kad dh proučimo ii naJ1odnom životu pripojimo.« Nakon svega 
rečenog Bazala na slijedeći način sažima Markovićeve poglede na ulogu 
fi10r0fije: »Fii,lozofija je duh ujedinitelj ne samo misli, nego i čuvstva 
i čina. To je pmsvjetni :mamen filozofije.«17 
Završavajućd taj dio svoje monografije o Markoviću Bazala uviđa 
i još jednu dodatnu moguOnost razvoja i primjene tih njegovih staja-
lišita. Bazala naime navodi mogućnost izgradnje jedne sociologijlske 
ideje koja »društvo osniva i organizira na svjes![}J1m potenoijama«, a 
pritome misli na slijedeće: po njemu društveni razvoj očito pokazuje 
tendenciju da se uvjeti življenja sve više reguLiraju i to na osnovi unu-
trašnjih, a ne iizvanjs!kdh činItelja. Time se otvara mogućnost izgradnje 
socijalnih i kuHl111~nih l'>i,stema na »dinamicisvjesnih ISlilla, na socijalnoj 
spoznaji, socijalnom osjećaju i socijalnom hllijenju«, a to bi onda zna-
čilo da se druš,tvo zasniva na »umnoj 'svijeslli«. Bazala označava taj vi-
soki zahtjev za tadašnje prilike irealnim, mada ne i imagi1naJ1nim, te 
mu ,setaikva socijalna konstrukcija čini osobito privlačnom jer bi u 
njoj mogle doći do izražaja neke slavenske osebujnostii, primjerice »da 
se u odnošaje društvenog života unese više usrdna držanja, više duše 
i unutrašnje rprivrženosti.«18 Za Bazalu to bi mogao biti mogući put da 
se pomoću ideja čovječnosti na ':miran način preobnazi borba za opsta-
nak u zajedničko nastojanje oko izgradnje ;ideje čovječnosti. 
15 Op. cit., str. 29. 
16 Op. cit., str. 30. 
17 Op. cit., 'str. 40. 
18 Op. cit., str. 42. 
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OVO SU II osnovnim crtama, kako ih je prikazao Bazala, ideje F. 
Ma~kovića o ulom li. zadaći filoilofije u kulturnom i općenito historij-
skom 2Jivotu naroda, a ta njegova shvaćanja Ba;zala u načelu prihvaća, 
te dapače Isamog sebe I1azumije kao llastav:ljačai daljnjeg izgraditelja 
tih Ma:rkovićevih pogleda. U svojim ikrusn!ijlim radovima o pitanjima na-
dona1ne fHo1Jofije Bazala je pokušao nacrt Markovićeve ideje nado-
name filo:wiiije na:dopunitli. i dorrudi!ti u dvojakom smislu. Kao prvo, u 
h~stor;ij,skoddkumentamom pogledu, dakle valjalo je upotpunriti i doku-
mentirati našu filozofijisIku tradiciju, a zatim, ito je !Svakako brtno, 
izvesti, utemeljiiti i obrazložiti našu or.igmalnJUfiilo:wfijsku mi,sao :i to 
na uvidu i spo1lnaji lizvornosti narodnog duha. 
S obzirom na tadašnje povijeS([lo~ulturnoduhovnostanje našeg na-
roda te posebice u sveZli s utjecajem Masarykovih općekultumih i so-
cijalnih nazora na !samog Barza[u, nije on ni mogao biti neka klasično 
akademska pojava li. egzistenoija. On,s1li.Čllokiao i njegov učitelj F. Mar-
ković, ,smatra !svojim životnim pooivom i zadaćom svestrano obogaćenje 
duha svog naroda te njegovo uvođenje li krug ku~turnih i razvijenih 
naroda Evwpe. Taj put, da'kialko, vodi prije svega preko i !kroz filozo-
fiju, Ikoja je temelj duhovnosti, jer se fi1ozofiijski valja oblikovati i 
poimati naša Isvakodnevnica, naša volja i htijenje, kao li. \Sveopći način 
~ivljenja. A Bazalm životni put dojmljivo je Isvjedočansr1:vo 'težnji k ostva-
renju talkwh uvida. Doduše, te ~deje Li zadatke nije rpostavio telk Bazala 
sam. Naime, to su bile [ISto rtako li. ideje i »duh vremena« razdoblja na-
wdnog rprepowda, a do jaS([log pojmovnog stajališta 'll1Jd~gao je to još 
F'ranjo RaČilci, prvi predsjedn~k Jugoslavenske akademije znanosti i 
umjetnosti. Svoje uvide i poglede on je jasno formuliirao zastupajući 
stajalište da jedan narod postaje li. jest rpovijesni narod tek 'kad je :izo-
bražen u smiJslu osebujnih Ikaralkter~st~ka narodnog duha. Tek to mu 
omogućuje da su-djeluje u razvoju duha čovječanstva, a njegova zbiljska 
moć očituje ,se rtek u stvaranju novih znanstvenih i filozof,ijskih spoiloaja. 
Nadovemjru6i Ise na te ~deje Franje Račkog Bazala je u tom !Smislu 
poduzeo prvu !inicijativu već 1907. predlažu6li. 'Otvaranje jedne zajedničke, 
otvorene katedre sveuffilišta za filozoffiju, a 1912. to je i ostvareno u 
liku ot\olarooja pučkog \SveuČiilišta. Kao što je d'Obro poznato, to pučko 
sveučHište, 'll !kJojem je Bazala desetljećima :imao vodeću ulo~, imalo 
je vrlo značaj:an udio II silobodarskom pmsvje6ivooju u gradu Zagrebu 
i Hrvatskoj. U cilju ostvarivanja tih ~deja narodne pmsvjete Bazala je 
ist'O tako bio jedan od najvaŽJnijih djelatn~a druge dvije vrlo važne 
hrvatske !ku!ltume UJstanove. Bio je itajniik ci. predsjedni.ik Matice hrvatske, 
u kojoj je držao i mnogdbmjna predavanja, ii. listo je taJko bio član i 
dugogodišnji predsjedn~ Jugoslavenske akademije wanoiSlti i wmjetno-
sti, II kojoj je drža'O znamenite govore na svečan~m sjednicama Aka-
demiije, a li mnogi od njegoVlih najvažnijih radova objavljeni su II Rado-
vima JAZU. I na:kJoncu, Dn je Isudjelovao u sasvim konkretnom politič­
kom životu Hrvatske i Jugoslavije, zastupajući razumna i napredna 
stajališta, zalafu6i se za republikanske, federalističke, tolerantne i pro-
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sv:ijećene odnose u našoj zemlji. To je samo u osnovnim crtama rprikaz 
svestranog sudjelovanja Mberta Bazale II našim općekulturnim zbiva-
njrnma, rpa 'se na Itemelju svega liznesenog može rpouzdano reoi da Je on 
izvan sumnje jedna od najzna6ajnijlih osoba kulturnog života među­
vatnog razdoblja, osoba liwzetne energije, pojava ikoja je ostavila zna-
čajan trag u našoj sredini. 
Taj Baza]i:n, moglo bi se re6i, kulturno-,pI1Osvjetni aktivizam bio je, 
daikako, utemeljen u njegovu poimanju filo:wfiije Ikao nedogmatsKog, 
slobodnog 6iJIla pojedinca, Ikoji kao taJkav ima osobite obveze li odgovor-
nosti spram vlastite zajednice i naroda. Upravo u vezi s :tim pitanjem 
izgleda da ISU se Ikod njega Isretno slučiLi njegovo klasično humanističko 
nastrojenje, Ikoje je lijepIO v1dljivo u njegovim opisima grčkog rpOlimanja 
odnosa pojedinca li zajednice, s egzistencijalno-konkretnim zahtjev~ma 
njegovog vremena. Poznato je da je Bazalla cijeli život imao uz pisa6i 
stol Niet2lscheovu bistu te je 'Osobito rado dtm-ao njegove riječi iz »Vo-
Ije za moć«: »Ne želim nikoga nagovarati na određenu filozofiju. Nužno 
je, a moguće čak ,i poželjno, da svaki filo:wf bude svagda osebujna 
biljika. Ništa nije odvratIlIije nego poučno prepričavanje filoZlofije ... « 
Navodn'O je ,isto tako čest'O citirao Fichtea, jamačno njemu vrlo srodnog 
mislioca, odnosno njegovu misao da svatko ima i bira filozofiju s obzi-
rom na to kaJkav je kao čovjelk. 
Iz Uihrazloga ni:zumljivo je da je u tI1aženju adekvatne filozofije za 
svoje vnijeme, a u d11ju ostvarenja svojihku1tumo-prosvjetnih nazora, 
išao drugim ;putem od svog učiitelja Franje Markovića. Radilo se po 
njemu o pronalaženju ideja, ,iz cjelokupne tradicije filozofije, koje mogu 
pospješim kulturni život naroda li potaknuti njegovo osobno lindivi:dual-
no stvaralaštvo. Ideja o naoionalnim specifičnostima fi1ozofije velikih 
naroda, usp.l'lms njenoj neosponnoj univerzalnosti, potječe od jednog 
od njegovih umtelja, naime od W. Wundta, kojli je ,i napiJsao rad 'o oso-
benostima filo:wfiiranja velikih evropskih naroda. Stoga se za Bazalu 
postavlja zadatalk pI10nalaženja nekih osebujnosti čije je izv'Orište u 
cjelokUipnome narodnom stvaralaštvu duha našeg naroda. Da:~a:ko, ovdje 
mu je bio uzor Masaryk,kojli je na1me nastojao prona6i i ustanoviti 
posebnosti češikog duha naroda. Baza~i:no fi1ozofirooje izraz je težnje 
ka zahvaćanju duha vlastitog naroda li tome on posvećuje čitav niz ra-
dova, a Itaj duh naroda rpo njemu Ise manifestira u najrazLičitij~m vido-
vima osebujnog životnog doživljaja. Prema tome, zadaća je fii:lowfije 
~straživanje prvotnih svojstava i odHka tog bića naroda, :s time da od 
tog !iskonskoga valja razlučiti ono stečeno i kasnije prihvaćeno. Među­
tim, po Bazali, sam ~kodjen tog bića rnje bezuvjetno, tj. potpuno otvo-
ren, transparentan. Naiime, on se izmiče cjelovitom rpojmovnome zahva-
ćanju. Njega temelji i u njegovom temelju jest nešto §to Bazala naziva 
)~pradoživljaj« kroz koji se olbjavljuje i manifestira život naroda, od-
nosno »na pradoživljaju - na životnom vrelu ,stvaralačkog snovanja,što 
se zove »mytho'S« iz ikojega se rađa umna misao »IIQgos« i zanos za 
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lijepim »eros« i težnja na dobro »ethos«19 očituje se po njemu filozofiji 
zadana bit bića. Takvo stajalište billo je ujedno !i. kriteI'ij njegove recep-
cije njemu !su'V'remene fil<Y.lOfije, odnosno za njega je cjelolkupna filozo-
fijska tradicija bila 'izvorište lie; ikojega ise nadaju mogućnosti. za raw-
mijevanje oIiiginalnosti ljudskog stvaralaštva. 
Mi:sl!ilac koji 'traži specifiČIlosti duha naroda nužno Ise posebice 
mora baviti !problemom jee:ika, jer se osebujnost duha neumitno prvotno 
manifes:1lira Uipravo u mediju je~ka, koji je i njegov ,izvorni oblik oči­
tovanja. Zato Bazala 1stražuje osebujnost i posebnost [zvornih narodnih 
rJječi, budući da njihova e1Jimologija iskazuje tu !pI'ik:rivenru, na prvi 
pogled neuhvatljivu mnogoznačnost li. povezanost riječi. i stvari, doživ-
ljaja i njd:hovog 'tUImačenja. Na ~sti način on <tumači nastajanje speci-
fičnih »sLika svijeta« gdje se ru lilru jedne zadkružene cjeline lisikuiStva i 
doživljaja oblikuje osebujna Zlooljnost u ljudSkoj svijesti. Taiko obliko-
vana ~sli!ka 5v:ijeta« razliJlruje Ise tim svojm posebnfum načinom od neke 
druge, i to kod zajednica !i. naroda, ,kao i kod !pojedinaca. Tako !Shvaćen 
svjetOiIlazor,kon;stituira»pojedinačne« svjetove, pa se stvarnost zajed-
nička 'razl:i.OiJ1lim pojediincima i narod!ima preobražava u razLičito doživ-
ljene svjetove. Talkav jedan posebno uspješan primjer Bazalinih etimo-
logijslcih izvođenj.a, odnosno objašnjenja, Ikako ,se već u temeljnim filo-
zofij~im 'teI'minima naznačuje li šire »duhoWlO« :onačenje i osebujnOlS.t 
dotiičnog sustava, jest terrnti.n »predmet«. on ga analizira uspoređujući 
ga s njemačkim ekvivalentnim izrazom »Gegenstand« i pritome, po nje-
govu mišljenju, !izlazi. na vidjelo da za razHku od njemaokog iWraza gdje 
prema etimologij,i svijesti stoje bića oji neš'to nasuprot, a to !izražava 
određeno statičko poimanje 'Svijeta, dOk: ISe u našoj riječi »predmet« 
očituje jedno drugo stajalIište 'Svijesti \Spram bića. N~.I1me, u našem izrazu 
~predmet« uočava se odIređena dinamičnost, odnosno tu 'Sv,ijest kao 
volja u ~zvjesnom smislu !i značenju nešto preda se »meće«, tj. )~svijet« 
je pred 'Svijest »metnut«, a u tome se očituje osebujnost našegdinamič­
kog zahvaćanja i poimanja IsvJjeta. Zato Bazala tim povodom zaJldju-
čuje: »Uza !Sve to ostaje II !izražaju pojedinog jeZiib nešto što se ne da 
naprosto prenijetii u drugi. DovoljlIlo je primjerice podsjetiti na različiti 
i nejednako i,zraziti prizvUk II riječima 'IkOlSmos', 'mundus', 'Welt' za 
ono, što se u nas zove 'svijet' d:li u J:1iječima 'rhema', 'res', 'Ding' za 
'stVIar', ili 'moora', 'fatum', 'Schicksal' za 'udes' ii drugo slično. Zato je 
i razumljivo da posuđene riječi u prenesenom krugu ne zadržavajru pu-
noću svojeg izvornog značenja: neka se samo pomisLi na š,turoznačenje 
riječi 'ideja' prema onome, što 'se osjeća II grčkom jemm iM na potpuno 
zatrti smisao stvarailaštva u riječi 'poeZiija'.«20 I, dakako, Bazala ne os-
taje samo pri pomišljanju specifiČlIlosti etimologija ii iz njih proiZJi:šlih 
razlika već 'te uvide proširuje na strukturu duševnosti !i onog š'to on 
l' Bazala: »0 ideji nacionalne filozofije«, Zagreb, 1938, s. 2l. 
20 Bazala: »0 ideji nacionalne filozofijec, s. 8. 
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naziva »navlastitosložena komp~icija smislenih uviđaja i vrednota«. 
Tu se, prema tome, radi o otvorenim mogućnostima raznovrsnih izra-
žaja, i ,to raznoliikimri.jeČlima u okviru istog jezika, ali različTtih vidova 
određenih pred svijest »metnutih« iskustvenih sadržaja. Tumačeći ose-
bujnost vlastitosti ljudskog bića i njegove svijesti ili nesvijesti Bazala 
stoga kaže: »Izraz 'te možnosti nije svagda i II svakom pravcu jednako 
Ulspješan i značajan, mIo da je spl1i.ječen da se po svojoj "voljf' dade 
i ilskaže, što ga potreba i želja nulka.«21 Zato je i zadaća fi1o:ljofije da u 
najmzličitij'im manifestacijama i područjima stvaralaštva istra~uje i 
iznalazi osebujnost našeg narodnog duha,koji 'se, naJ1avno, ilZdče i oči­
tuje u različitim vidovri.ma. Temeljnu oznaku tog slavenskog duha, u 
razlici spram osta~ih europskih, on nalaZJi u njegovom određenju kao 
cl!]namično-voljnog, a u čemu se i sastoji izvorište njegovog stvaralaštva. 
Pitanje načina konstitucije, a zamm li osebujnog :kantktera nacio-
nalnih filo:ljofija u okviru razvoja eumpskog mišljenja nije nimalo jed-
nostavan problem, a i kao takav u fi1o:wfijskoj literaturi rijetko je bio 
predmet posebnih 'ilstraŽJivanja. ZatosvaJkaJko ima više razloga, a vjero-
jatno je najvažruiji u 'tome da Wozofi ve1ilkih europskih nacija između 
ostalog jednostavno niisu imali potrebu još i za takvom Vl'stom legiti-
macije vlastitog mišljenja. Kaošto je poznato, ono što Ise smatra ii na-
ziva zapadnjačkom duhovnom tradicijom, metafizi!kom ili filozofijom 
utemeljeno je ,i dato kao razvoj grčkog mišljenja. To je 'stajalište koje 
je Hegel prvi jasno izrazio te pojmovno i fiilozofijski-<povijesno sustavno 
obrazložio. Ta Hegelova koncepcija razvoja duha, bez obzira na sve 
pojedinačne pl1igovore i ospOlI"avanja s različitih stajališta i raznorodnih 
koncepcijskih povijesno"mlozofiijskih motiva, ipa!k je općeprihvaćena 
ideja konstitucije duha Zapada. Stoga treba datii makar u osnovnim 
crtama pl'iikaz Hegelovog 'stajaJIišta koje je on sustavno najbolje dao i 
razložio u uvodu za svoju »Povijest liilozofiije«. Njegovi se pogledi mogu 
sažeti u 'slijedeće točke: 
1. FHozofiija je objektivna znanost o istini, znanost o njenoj nuž-
nosti i pojmovna spoznaja; ona nije nikakvo mnijenje illi svjetonazor. 
2. Opreono popularnom uvjerenju filozofija je 'll najvećoj opreci s 
onim apstraktnim, odnosno ona je put ka konkretnom. 
3. Filowfija započinje tada i tamo ikada se Qno opće zahvaća kao 
sveobuhvatno biće, odnosno kada se biće zahvaća na opći naoin, tj. 
kada na vidjelo [zlazi mišljenje mišljenja. Mišljenje mora hiti nešto 
za sebe i u svojoj slobodi doći do egzistencije. nme je postavljena !svi-
jest slobode. Zato se zbiljski početak mora postaviti u slobodnu misao 
koja zahvaća ideju apsolutnog, tj. bitak kojii miisao zahvaća kao bit 
stvari, li zapravo je misao. 
4. Među1Jim, to opće određenje apstraktno je, odnosno ono istovre-
meno mora biti povijesno, tj. konkretni Hk jednog naroda čiji bitak 
čini to načelo. Narod koji lima tu svijest slobode utemeljuje svoje DP-
21 Bazala: »0 ideji nacionalne filozofije«, s. 10. 
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stojanje na rtome načelu, na!ime čitavQ stanje narIOda utemeljeno je na 
tome pojmu. Drugim niječima, za nastupanje filozofije potrebna je 
svijest lO slobodi, a iS praktične strane tIO Lm:ačQ da tada i nastaje zbiljska, 
politička Isloboda. 
5. Politička sloboda jest samo tamo gdje individuum zna samog 
sebe Ikao l]ndiMiduUIll, iJ.<ao ono opće i bitno, gdje subjekt zadobiva sv·i-
jest osobnosti. Mišljenje je određenje nečeg u formi općenitosti, a mi-
silini tsebe znači znati sebe kalO nešto opće, tj. sebi dani određenje općeg 
jji odnoSIiti Ise na samog sebe, a upravo u tome sadrržan je elematt prak-
tičke slobode. 
6. Pojedinačni duh zahvaća svoj brutak kao ono opće li općenitost se 
izražava kao odnošenje spram samog Isebe. Biti-<kod-selbe čini osobnost 
i beskonačnost Ja i to je bitak druha. Stoga je i on bitak nekog naroda 
koj!i se zna kao slobodaIll, i jest ono opće koje je princip njegovog cje-
lokupnog ćudorednog i ostalog života. Tu slobodu nala;z;imo tek kod 
grčkog namda pa 'stoga tamo li zapoainje filozofija. 
To ISU, dakle, osnovne Hegelove 'teze o uvjetima nastanka fi'lozofije 
i samih njenih određenja. Filozofija je, prema tome, rođena II Grčkoj 
u Jednom jedinstvenom i osebujnom trenutku tQg naroda. Zato i Bazala 
s pravom naslovljava prvi odsjek svoje pov!ijesti filozofije kao »Povijest 
narodne groke filozofije«. S obZJimm na našu temu, sada se pred nas 
postavlja slijedeći pmblemsiki sklop: filozofija Imja je nastala kao »na-
mdna grčka filozofiija« u tijeku svog razvoja od 2500. g. postala je sve-
utemeljujuća dkosiOlica zapadnjačke ;kulture, tte su se iz nje razvile mo-
derne znanosti i suvremena Lm:a!Dlstveno-tehnička civilizaaija. No upr1kos 
takve pojmovno-povijesne :konstitucije filozofije, ipak je legitimno pi-
tanje uloge ii :zmačenja ostalih »narodnih filozofija« II su"oblwkova:nju i 
su-ik.onstituiranjll onog što se wve zapadnja6ka metafizi'ka iLi filozofija. 
Prije nego što prijeđemo na razmatralllje i tumačenje Bazali:nih stavova 
o weji nacionalne fi[ozofije, bit će ,instruk1tivno navesti tstajalište jednog 
od naj:zmačajnijihfiilozofaXX. stoljeća, ~oji se nakon Hegela na naj-
produhljenijti načm bavio problemom konstitucije i povijesti metafiz~ke. 
Riječ je o M. HeLdeggeru ikoji se, dalkako, nije nikada :izričito bavio 
pitanjem »ideje nacionalne filozofiije«, mada se sasvim jasno u mnogo-
brojnim svojim radov;ima odremo spram p~ta:nja podrijetla i komsItitu-
cije zapadnjaok!e 1Jilozofije. On je tu sasv;im jednoznačan. Naime, po 
njemu ne postoji nika!kv;a ni njemačka ni francuska ni engleska fiilo-
zofri.ja. Štoviše, on !izričito ikaže da Nietzsche (ikoji za mnoge upravo važi 
kao njemački mislilac par exellance) iOIije n~kakav njemački mislilac, već 
zadnji li prijelomni mi:sHlac metafi.z1iJke, tj. filowfije Ikoja je Jronsti1tui-
rana II jedinstvu ii daljnjem 'razvoju platoniokQ-aristotelovslke ontotoo-
logije. 
O pitanj-ima i problemima nacionalne fii.lozofije Bazala je vrlo često 
pisao, pT\'O II svom ranom djelu »Povijest fiilozofije« te zatim IizriČlito 
II raspravama: »Filo:llOfri.jlska težnja u duhoWlO1ll životu Hrvatsike, od 
pada apsolutizma ovamo« (Zagreb, 1936), »0 jugoslavenstkoj misli« (Za-
greb, 1935) te II radu »0 ideJli nacionalne filozofije« (Zagreb, 1938). Kada 
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se uzmu u dbzir i njegoV1i ostalirad'Ov:i, pdm}erice habilitacijski rad o 
Maruliću, iz 1904, v:idi se da je pitanje uLoge filozofije u duhovn'Om i 
kulturnom životu naroda bilo nešto što je neprestance zaokUjpljalo nje-
govo mišljenje. I to da:kako nije ,slučajno. S jedne strane, t'O je takoreći 
naslijeđeni problem kojim se, kao što 'SUTI'O već rekli, prvi počeo baviti 
njegov učitelj Franjo Ma~ković (1845-1914). Međutim, to pitanje bilo 
je u vrijeme Markovića, kao i Bazale, ndto što se mišljenju naprosto 
nametalo, 'Odnosno bilo je pOV1ijesno .. kultumo utemeljeno u zbiljskim 
histo:t1ijlskim okolnostima i uvjetima tadašnjeg života hrvatskog naroda. 
U Bazalinom glavnom djelu »PoVlijest filozofije« javljaju se očito 
značajni problemi upravo IS obzimm na pitanje osebujnosti nacionalne 
filozofije, a koja bi trebalo da bude nešto više od »pUJtnog lista«, tj. 
činjenice pojemnačnog, makar li značajnog suobHkovanja i sudjelovanja 
u ,razvoju zapadnjačke filozofije. Naime, u svojoj povijesti filowfije Ba-
zala 'se ~sto taiko morao 'Odrediti spram pitanja podrijetla filozofiije kao 
nečeg što je nedvojben i specifičan proizvod duha Zapada; on se tu 
pdklanja stajalištu E. ZeBem ~da:kle jednog od najznačajndjih Hegelovih 
sljedbenIka) te brani i zastupa tezu da je grčka filozofija »samoniikla«. 
Slijedeći ZeHera on Ismatra da su ,is,točni narodi daH razLičite poticaje 
Grdma, aH oni 'nisu naprosto presadni u svoje mišljenje bilo koji su-
stav s I'stoka, već su sve te potioaje pdlagodilisvojoj oSeJbujnoj prirodi 
i tako stvoriLi narodnu grčku filozofiju. Slijedeći nutal'llju logiku raz-
voja europskog duha Bazala prilkazruje njegovu preobrazbu narodnosno-
grčkog homzonta u univerzaU,stički helensko-rimski te zatim u srednjo-
vjekoYn04kršćanskiobzor, a cij'eH se taj nazv:italk epohalno pokazuje i 
očituje »duh zapada Ikoji ima svoje samoniklo vrelo u filozofiji grč­
koj«.22 U III.knj,izi svoje »Pov:ijes1Ji fi1ozofije« Bazala raspravlja, kao 
što je to :inače i vrlo uobičajeno, o njemačkoj, francuskoj i engleskoj 
filowfiji. Međutim, ta konvenc1onalna nacionalna podjela novDvjekoWle 
filoZlofije nama Ise još ne čilIli dostatnim razlogom za pretpostavku da 
je on već u ,tom ranom djelu zastupao i sproveo stajalište o li:dej!i nacio-
nalne f1i'lozofije u okV1fru europsike duhovne tradicije. 
U predgovoru III. sveska svoje »PoV1ijesti filozofije« Bazala 'izražava 
žaljenje da u oIkV1irima njegovog djela nije našla mjesto i povijest fiilD-
zofije slavensik!ih naroda. Prvi načelni razlog z.a iwstavljanje slavenskih 
misWaca jest njegov naum da dade pri:kaz samo »filozofijskih nasto-
j3!nja svjets:kog značenja«. Bojao se da bi slavenski mdlsliooi koji bi 
eventualno ušli u taj ,izbor ipak došli u nepovoljan položaj, jer moglo 
bi bli'1Ji rumrunjeno njihovo neprijepol'llo značenje za kulturni i filozofiijtski 
život njihovih naroda spram )~sjaJa velikih umDva daleko prosvjetljeni-
jih naroda«. Zato je on predlagao da se napiše posebna poV1ijest filo-
zofije slavenskih ltl3!roda, i to od istrane Istručnjalka svalkog pojedinačnog 
naroda. Povijesno.JkuItrurne okDlnosti nisu bile naklDnjene toj bez dvojbe 
plemenMoj ,slavenskoj ideji, pa ni taj njegov prijedlog iz 1912. do dams 
22 Bazala: "Povijest filozofije«, J, s. 73. 
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nije ostvaren. Međutim, načelno gledano, smatramO' da je Bazalino sta-
jalište ispravna, jer opća pavijest filaZ)Ofije mara 'se ip~sati jeđiJna i 
bezuvjetno sa stajališta »razvaja svjetskog duha«. Druga je pitanje, 
naravna, u kojoj su mjed različite pavijesti filazofije udovoljavale tomu 
rigoroznom kriteriju. Zasigurno ne u potpunosti. Međutim, valja nagla-
siti da je Bazala upvkos tome u okviru razmatranja renesansne filozo-
fije posvetio nekoUko vrlo dobrih sadržajnih stranica filozofskom djelu 
Franje Petrića (Frana Petriša) za 'lmga s pravam kaže da se »u redu 
odličnih mislilaca u početku novog daba proslavio i naš zemljak«. A u 
bilješkama za to razdoblje Ispominje i djelovanje hrvatskih renesansnih 
filozofa: Jurja Dubrovčanina, Jurja Dabrotića, Antuna Medusa, N1kalu 
Gučetića i Benedikta Staya. Jedino začuđuje da uopće ne govoni o Ru-
đeru Boškoviću, iako je već Franjo Marković na:pisaorad o njemu. 
Na osnovi toga moglo bi se zaključiti da Bazala u svom ranom 
djelu »Povijest filozofije« još nije djelatno razradio, :i to upravo na 
materijalu cjeline povijesti i'ilozofije, ideje Franje Markovića o nacio-
nalnoj filowfij,i. Na:ime, tu se očito radi - kao što je bio ,slučaj i kod 
Franje Markovića - jedino o doprinosima naših filozofa u obHkova:nju 
»filozofskog nastojanja od svjetskog 2lnačenja«, aH nilkako ne o nekoj 
osebujnoj nacionalnoj fHozofijli kao konstitutivnam članku u razvoju 
europskog duha. 
Bazalin rad »Filozofijska težnja u duhovnom životu hrvatske - Od 
pada apsolutizma ovamo« (Zagreb, 1936) prvi je u nizu Bazalinih radova 
izričito posvećenih pitanju rs,klopa nacionalne filo:wfije. Izlo~ivši u uvo-
du svoje široko, voljno-aktivi;stičko shvaćanje ffilo:wfije Bazala kaže da 
prikaz filozofi}ske misli neke »životne zajednice« u sebe nužno uklju-
čuje sve strane duhovnog stvaranja. To su: 1. filozofija nauke, tj. sta-
jalište znanstvene svijesti, 2. filozofija umjetnosti ili idejni odrazi umjet-
ničkog stvaranja, 3. fiilozofija živo'ta koja u sebe uključuje promišljanje 
pokretačkih snaga moralnog, socijalnog, političkag :i vjerskog života, 
4. filozofiju kulture koja istražuje međusobna odnošenja tih razLičitih 
sfera života, kao i njihov odnos spram teorijske svijesti, 5. nauka o 
i'ilozofiji, a to je znanstveno sustavno razlaganje postojeaih nazora o 
svijetu, filozofijs:ke svijesti te njihovo kritičko vrednovanje. Ova pa-
sljednja točka sv:akako mora u sebe uključivati ne samo »školsku fila-
zofiju« već i odnos spram onih pitanja »koja život u osnov:ima njegov:im 
uznemiruje«. 
Prouoi'ti fi:lozofijske težnje naroda u Bazalinom razumijevanju zna-
či, dakle, istražIti i procijeniti sve v:idove narodnog života, naime na-
mda koji zauzima mjesto između germanskog i romans;kog kruga, a 
što je istodobno i njegova snaga i slabost. Snaga se očituje u njegavoj 
otvorenosti :prema vani, odnosno u sposobnosti prihvaćanja stranog, 
tj. u oplodnj!i drugim Ikulturama, slabost se pak :i:skazuje IS obzirom na 
duhovnu ovisnost Ikoja je posljedica perifernog položaja, a time se do-
vodi u opasnost autohtonost i originalnost narodnog bića pred moć­
nij<im utjecajima. Međutim, naglašava Bazala, to Ise nije nikada dogo-
dilo, već se dapače li toj oporbi i obrani oblHrovao osebujni narodni 
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karakter s vlastitim Ishvaćanjem svijeta i čovjekovog pDložaja u njemu. 
Slijedeća opća 'Određenja Bazala navodi kao »dominantna misaona, zna-
či, filozofijskog stava hrvatskog bića«.23 
1. 'idealnii smisaD slobode 
2. sentime'IJltamo nastmjenje narodnog bića 
3. koje nadglasava smisao za realnDst, ikao d uVliđaj racionaLnih 
uvjeta i mDgućnosti, 
4. zapadanje u:mmant:ičarska »dDčaravanja« 
S. traženje oslonca u nelkoj fatalnoj dinamici, uz nadu u neDdrži-
vost pmtivne konstelacije 
6. pasivan otpor nepDželjnom ,i nedostatak aktivno-voljnDg zahva-
ćanja zbilje ~ idealnih zahtjeva 
7. težiš,te života nalazi ,se u unrutrašnjemsvijetu vrednota, '\JZ nedo-
statak rea:lističlmg snalaženja u promicanju vlastitog interesa. 
Te O\Pće filozofijske odrednice narodnDg bića i duha, po Bazali, još 
valja nadopuniti slijedeoim utjecaj!ima, tj. općim svjetonazornim čini­
teljima: 'kao prvD, radi se Doselbujnoj s,intezi kršćanskog obrazovanja 
i prosvjećivanja shumani,stičkim Istrujrama prDsvjetilteljstva i individua-
Lizma 'te zatim idejama ,revoluoije i nacionalnog oslDbođenja. 
Iz 'takve šimko zahvaćene i zaoikružene oplDdnje i suradnje pmizi-
šao je human11stički DbrazDVIJli sustav čije su odHke bile sIlijedeće: kul-
tura se prvotno određuje sveljudskim vrednotama Iklasične antike, 'Od-
nosno »intelekrualnim, estet,Si~im i moralnim Ismislom grčikog duha, prav-
nom i državnDm mudrošću rimsl~om«, a ,to kao dio ocršćanskog svjeto-
nazoračini određujuou crtu »duhovnDg imanja hrvatsikoga«.24 Ova su 
pak 'Određenja ipak V1iše historijskog karaktera, odnosno tD su za Ba-
zalu bilea:ktualne potencije narodnog duha koje će postati »'politicum' 
sredstvo državne vlasti u organirzaciji Iskupnog hića«.25 Međutim, Bazala 
je reali'stičan te je jrasno uviđao povijesnu ogran,ii'čenDst »tih :idealnih 
raspoloženja rza vrijednDst li ljepotu obrazovanja« 'kaD i »pouzdanja u 
snagu etičkog opravdanja« naspram konkretnih zahtjeva i zadaća eko-
nomskog života i rpnivrednog razVlitka naroda. Drugim riječima, nedD-
stajaD je »rea1istič:ki vDluntaT'izam« i »energički smisao za zbi1ju«, kDji 
su nedvojbeno uvjeti mogućnosl1li razvoja mDdermlh nacija. Nedostatno-
sti te vrste limaju, darkako, dugačku tradiciju u poVlijesti hrvatsikDg 
narDda. 
Njega je, naime, }}h~storijs'ki udes nu'ikao« Ika općim idejama hu-
manizma [ ikD:m10pd1Ttizma, primjerke u idej;i jedinstva 'kršćanskog iSvi-
jeta kod Marulića ti Gundulića, gdje je hrvats~i narod idealno.Jmman-
tički određen ikaD prvi branitelj kršćanSke kulture (antemurale chdsti-
23 Bazala: Filozofijska težnja u duhovnom životu l1rvatske - Od pada 
apsolutizma ovamo, str. 6, Zagreb, 1936. 
2' Op. cit., str. 9. 
25 Op. cit., str. 9. 
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anitatiis) pred nadiranjem tUflSke moći. Iz toga, :kako kaže Bazala, 
»sinergetičkog 'stava« postUJpno se razvila kod !\:rižanića,dakako, uz 
različite druge utjecaje misao o slavenstvuipanJSlavenstv:u lili »kćeri 
Slave«, po J. !\:ollaru, što je s jedine strooe bio izraz rodbinskog osje-
ćaja, ali i šire nadolazeće :kulturne afii!rmaC!ije i povijesne milsijesla-
venstva. U daljnjem tijeIku povijesnog razvoja ta se ideja preobražava 
u Hirizam, odnosno u jugoslavensku misao s ciljem stvaranja okvira 
zajedničkog života ju~noslavenskih naroda, a gdje bi se snažno moglo 
razviti ono osebujno »mđenoga bivstva«. Stoga se u tijeku model'nog 
povijesnog razvoja dolazi do odlučne točke konstituoije narodne 'svi-
jesti, posebice s osnutkom ~kademije i ponovnim otrvaranjem sveuči­
lišta, pod vodstvom »diaskura« tog pokreta J. J. Strossmaye:ra ci F. 
Račkog. Njihovo djelovanje Bazala ocjenjuje na slijedeći način: »Bilo 
je u duhu iilS,tinsikog liberalizma, kada se uz emoocipaciju duhovnu ve-
zala emanoipaoija politička, jz samoodređenja zrele misli j'zvodile samo-
stalnost !j samosvojnost životna .izražaja. Odnos intelektualne funkcije 
na pra'ktične potrebe daje Itom stavu značaj idealno upravljena IIItiIita-
rizma - koji držeći u vidu Isvrhu m1šljenja, da 'služi uviđooju istine, ne 
zaostaje na apstmk1rnom teonij,skom idealu, već !spoznavanje unoSii u 
život kao efektivnu snagu, a ne zadržava se pri tome samo na hUJma-
nistič:kim motivima ,izvedenim iz uviđanja u dušu ljudsku i .posebnu 
dušu nano dnu, već hoće da krene i motive reamlsrtičke, izvedene riz po-
znavanja mateni'jalne pI1irode i uvjeta ekonomskog života.«26 U tome 
najnovijem povijesnom p:mcesu Bazala spoznaje otklon od prije nave-
denih »dominantnih" crta hrvatskoga narodnog bića, naime sada ,izgleda 
da dolazi do prevladavanja »sanjarskog romantizma« te se zahtijeva 
energičan i Ikonkretan rad u kulturno-ekonomskom i državnom pogledu, 
jer »država pnoizlazi iz svijesti naroda ikao produkt njegova osviještena 
bića, njegove volje i snage - kao zadatak II kojem historijski osnovi 
dobivaju važnost, koliiko ulaze u a!ktualne tendencije, granice državne 
jintegracije dopiru, dokle narodna svijest seže, a sadržaj joj i način 
konstitucije određuje potreba ikulturna razvit'ka.«27 Tako shvaćeno ustroj-
stvo narodne zajednice Bazalakvalifioira u duhu fHozofijsike tradicije 
najVlišom mogućom odHJkom. 
Naime, II talkvom sustavu po njemu se ogleda pla'tonska ideja države 
koja se za;snhlla na »sn~i razumne ti moralne volje«. Na ovom mjestu 
svalkako valja distaći, posebice s obzimm na Bazalinu 'Osobnu !Sudbinu, 
Bazalin stav koji se neposredno nadovezuje na prethodno rečeno, naime 
an tvrdi kako se u tome kulturno-po1itičkom obzoru javlja jugoslaven-
sIm ~deja, ,ito u !Svojem >Ymoralno~ku!lturnOlm značenju«, 'kao nešto kom-
plementarno hrvatskom narodnom osjećaju. Porvodom toga on ils1:iiče da 
je kasnije pomicanjeil:i otkloojanje, u dkwru hrvatske političke svijesti, 
od ;tih !idealnih zamisli isključivo rezuhat neodgovarajuće !i negativne 
26 Op. cit., str. 12. 
27 Op. cit., str. 13. 
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političke prakise, a nipošto ni formalna ni sadržajna nedostatnost te 
ideje jugoslavenstva. 
Bazala je 1935. objavio rad pod naslovom O Jugoslavenskoj misli, 
a to je Pl'Votno bio njegov govor na svečanoj ,sjednici Akademije na 
Strossmayerov dan, 4. veljače. U tome radu on detaljnije razrađuje rpo-
stanak, značenje i !ll!logu jugoslavenske misli, daJkako, posebice obzimm 
na tadašnje a'l.~tualne pI1i.Hike. Po njemu je jugoslavell!ska misao ,samo u 
kOnfkretnim povijesnim okolnos1Jima rpreobražena iLi pI1Nagođena ilirska 
ideja. Ona je Ipatk !imala dva izvora: ,po Gaju to je bila »ilskira narodne 
spoznaje« koja je tinjala u njegovom za~ičaju tijekom 18. stoljeća i, 
drugo, to su bile proSlVjetiteljske ci demokratske ,ideje franousike revo-
lucije,zatim njemačke romantike i, daJka!ko, Herdemvi poV1ijesno-filo-
zofijlski stavovi o povijesnoj uloZJi naroda, posebice sla'Venskih. U on-
dašnje se vrijeme abli!k!ovala i svijest o zajedničkoj pripadnosti slaven-
skom rodu (pod utjecajem Kallara, Dombrovskoga i šafafi!ka) kao i 
potrebi međUJsobne suradnje ,tih naroda, njegovanja narodnog prava, 
vrijednosti ,i zadataka u okviru međunarodne zajednice naroda. Tu je 
suradnju, kao rprvo, trebalo ostvari1Ji preko ujedinjenja IS najbližima, 
tj. s i1irs'lmm braćom, i to u »jezjiku, vjemosti i svakoj kreposUi«.28 
Idejna osnova te zamisli ujedinjenja bila je >~istovjetnost jezika«koja 
bi se u »ilmjiiZJi oživotvarila«, a za ostvarenje 'te zamisLi narodne pro-
svjete valjalo je stvod1Ji jedinstveni izajedni6ki iknjiževni je:zJiik, i upravo 
je u Hrvatskoj za to podnesena ogromna žrtva, naime odrekl0 Ise živih 
i plodonosnih narodnih jezika. I zato Bazala naglašava da u toj stvari 
doista i nije bitno ime, već ideja, pa se zailsta \Samo ime promijenilo i 
od Hirskog doš:lo se do jugoslavenskog. Ta ideja jugoslavenstva irma po 
BazaIi t11i hitne odrednice: prvo, u geografsko-etničkom značenju, zatim 
kao simbol integracije u cilju Ikulturne suradnje i izgrađivanja duhovne 
zajednice i, konačno treće, iz toga proiz'laze politIčke posljedice. NClJime, 
po riječima Račkog, »zajednica u knjizi krči put zajednici u zadruzi«. 
Na taj je način jugoslavenska misao baštinila i pr:ihvatila razvijanje 
duha ilirskog pokreta, naravno, znatno konkretnije i na nov,im raciQ[lal-
nim osnO'Vama i nanovo osviještenim motivima. Ta je nova zajednica 
trebala bil1li jamstvo općeg uzdizooja i napredovanja svakog pojedinač­
nog naroda uz bezuvjetno poštivanje posebnih i samosvojnih tradioija. 
Time je trebalo zadobitli »p'rimjereni okvir u ,svim odnosiJma javnog 
života,,29 da bi se mogla ispuniti dostojna uloga j mjesto u »krugu čO­
vječanstva«. Za t.akvu je ideju jugoslavenstva bilo b~tno duhovno·kul-
turno izgrađivanje u borbi za narodnu egziS'tenoiju, te stoga već Rački 
naglašava da Akademija mora poticati i njegovati umjetnost i znooost 
»na kOI1iist naroda i domovine«. Bazala ističe da je jugoslavenska misao 
nastala u specifičnoj povijesnoj konstelacija i »predstavlja koncepciju 
28 Op. cit., str. 2. 
" Op. cit., str. 4. 
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bitka u ,punom i krepkom izražaju«.30 Međutim, ona je istodobno d »te-
leologijlski pmces, kojii vodi do životne prakse u slobodn'Om, sv'Oj'ski 
zadahnut'Om li oovječans;klim smislom ispunjenom :kuLturnom !Sustavu i 
organizacijti«.31 U tome srniislu BM:ala d tumači Strossmayerov stav da 
je jugoslavenska misao budućnost naših naroda. Naime, t'O je bilo ono 
što je on uvidio, dakle ideja, tj. predodžba 'o »neikoj zazb:i1ljno'Sti« koju 
tek valja ozbil~liti, a koja bi slavenskom jugu donijela nezavisnost !pre-
ma vani d ['stovremeno omogućila isnažan i narodima primjeren razvoj 
u okviru te zajednice naroda. Ali Bazala se odmah 'Ograđuje od tuma-
čenja jugoslavensike misli kao izraza nekakve naturaHst,ičke volje za 
životom, budući da je ,ta ideja u prvom redu na »p1~irodndm osnovi-
ma uspravljena lrultuma volja« ikao obliik'Ovna težnja j predodžba sret-
nog i potpunog života, nastala II duhu slobode ri prema tome je prvotno 
utemeljena u duhu. štolVIiše, ta m~sao je »ideja života« zasnovana na 
slob!Qdnoj svijesti i uvjerenju građana te voljnom priJs tanku na zajed-
mčki život, pa Istoga nužno [skijučuje svaku prisilu, jer je po bdJti slo-
bodarska, napredna, demokrats'ka. 
U političkom srni!slu ta lideja znači zajedničku brigu za opće inte-
rese, a u kulturnom smiJslu predstavlja ono što 'Omogućuje pristup !kul-
tUI1Il!Q,prosvjet.nlim vrijednostima za sve slojeve društva. Po svemu tome 
ta Ise ideja prikazuje Ikao ono što sazdaje »životnu zajedniou slobodnih, 
ravnopravnih ljudi, vezanih međusobom prirodnim vezama, interesom, 
simpatijom, solidarnošću, poštenjem.«32 Za Bazalu je stoga prvo lj naj-
~iše određenje te »jugoslavenske misld« njeno utemeljenje u duhu Islo-
bode ikoja je neprikosnovena vnijednost. On sam kaže da je slobodu 
teško odredim; negativno se,s Vilktorom Hugom, može reći da je nema 
gdje »je dir oui par poor et vivat par calcule«, odnosno, po Bazali, 
»,sloboda je ~skren, lintiman odah života, po duš,i ,j srcu - bez računa«,33 
a pritome je, dakako, !individualna granica lS'lobode poš1tivanje slobode 
drugiih, dok je njena mjera u osiguranom skladu !potreba i zahtjeva 
cjeline. Zato je sloboda i uvjet napretka u mišljenju. Pritome ,su slo-
bode uvjerenja i udruživanja, :kao i neograničeno pravo kritrke i prona-
laženja boljrih mogu6nosti života, samo pojavne manifestacije ideje slo-
bode, a bez IkoJih ne može biti govora o umnom, ,tj. poželjnom ustroj-
stvu zajednice. 
Vdo je važno potcrtati da je Bazala ove stavove izrekao 1935. u 
Jugoslavenskoj akademijri, pa Ikada ISe ima pred očima tadašnje u sva-
kom pogledu rastrojeno stanje rte zajednice naroda o kojoj on govori, 
do~sta se možemo diiviti tolemncij.i, vjeri i optimizmu s rkojima je on i 
dalje nepomućeno zastupao načela takve zajednice namda. Ona je po 
njemu morala birti zasnovana na sl!Qbodi, odnosno morala je biti etički 
30 Op. cit., str. 5. 
31 Op. cit., str. 5. 
JZ Op. cit., str. 6. 
J3 Op. cit., str. 7. 
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radikalno usmjerena k općem cilju dobrobiti 'svakog pojediinačnog di-
jela kao i zajednice kaO' takve. Zato Bazala tu govori is,kreno i otvoreno 
te IS nepokolebljivom vjerom u moć uma, odnosno O' »mno~ini uložena 
umna smilsla« za održanje i napredaJk te zajednice koja može opstojati 
samo na »uzajamnom povjerenju i međusobnoj snošljivosti.«34 
Ova je BazaIina rasprava o jugoslavenskoj misli očito neka vrsta 
konkretizacije njegove ideje naoiona1ne filozofije, ali tu se &pak poka-
zuje ~ razjašnjava kako je ideja naciona~ne ftilozofije zapravo ideja filo-
zofije naroda, jedne određene duhovno .. kulturne životne sredine, i to 
na temelju niza pOVlij.esno-ku11uroloških odrednica. No tu se istodobno 
i radi, a na temelju tog koncepta, i o programu ustroj,stva, ali i preo-
brazibe aktualne južnoslavenske zajednice.34a 
čini nam se da bi na ovom mjestu bilo uputno napraviti malu di-
gresiju u izlaganju i tumačenju Bazalinih stavova i osvrnuti se na te-
matski vrlo sličan rad njegovog kolege sa sveučilišta i iz Akademije 
teologa i ftilozofa Stjepana Zimmermanna pod naslovom »Historijski raz-
vitak filozofije u Hrvats'koj« IS podnaslovom »Flilozoffija u Hrvatskoj, 
zastupana po svećeničkom sta'ležu -kroz tisuću godina" objavljena u 
Zagrebu 1929. U tojrasprav:i Zimmermann prevladava obzor hrvatske 
filozofije »S O'nlkraj Velebita u stoljeći:h XV-XVIII«, ti to u prostornom 
i kronologijskom pogledu, buduoi da se njegov prikaz odnosi na cijelU 
Hrvatsku ti to kroz »1000. g.« Pritome valja imati na umu da je Zimmer-
mann 1'1sao taj rad upravo u vrijeme velikih hrvatskih nacionalnih ju-
bileja, naime proslave 1000. g. hrvatskog kraljevstva d stote obljetnice 
Matice hrvatske. štoviše taj historijsko-filozofijski prikaz 'P~san je za 
prigodni zbornik Matice hrvatske. 
U uvodu svoje rasprave Zimmermann razlaže kako je »filozofijsko 
umovooje po osnovnoj svojoj tendenciji metafizičko«35, a iz toga po 
njemu slijedi da je filozofija genetički povezana s religijskim nazorima, 
i to zato jer je odliIka religijske svijesti nezadovoljstvo s empirijskim 
doživljajima. Iz tog uwda u nepotpunost ~ nesavršenost kozmičkog i 
vlastitog bitka religijska svJjest razvlija težnju ka nad~skustvenom, te se 
u 'tome utemeljuje zajedničkost filozofije i religijskih nazora. Osim 10-
ga, specifična je odlika kršćans'kereligije stalna prisutnost filozofijskih 
3' Op. cit., str. 8. 
34. O problemu nacionalne filozofije u Alberta Bazale pisao je F. Zenko 
II članku O ideji (hrvatske) nacionalne filozofije u Alberta Bazale (»Prilozi«, 
27-28 (1988), str. 109-126). Autoru se međutim potkrala jedna pogreška: rad 
Stjepana Zimmermanna »Filozofija u Hrvatskoj, zastupana po svećeničkom 
staležu - kroz tisuću godina« atribuiranje Albertu Bazali. Upozorivši ga 
kolegijalno, autor me je zamolio da ovom bilješkom upozorim na to čitatelje 
"Priloga«. Sa svo.ie strane napominjem da zbog te pogreške članak kolege 
Zenka, uzet u cjelini, ne gubi na vrijednosti niti se zaključci tl njemu do-
vode u pitanje. 
35 S. Zimmerman: Historijski razvitak filozofije u Hrvatskoj, str. 1, 
Zgb., 1929. 
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pitanja o Bogu, o ljudskoj duši, kao i o oilju ri smislu ljudskog života, 
a to je ono što čini sadržaj onoga što Ise nazivakršćarnslmm filozofijom. 
Na temelju tako određenog odnosa filo:wfije li rel:i~je Zimmermann, 
kao prvo, ustanovljava da se »fiiloz;ofijsika povijest hrvatskog naroda 
otJpočinje dzgrađivati već njegovim pdkrštenjem«.36 Doduše, on i dodaje 
da je fHozofij!ska povijest još starija od kršćanstva, i to na osnovi na-
rodne religije, aH je dpa1k eminentno !kršćanska ibudućli da je hrvatski 
narod stoljeĆliJma bilO pod osobitim utjecajem kršćanstva, no ne Isamo 
sadržajillO već ~ ipO ipredstavnilštvu u općem kulturnom životu rte je 
kršćanstvo posebice određivalo »duševnirazvi1ak hrvatskog naroda«. 
Stoga je i povi1est filozorf:ije kod nas najuže povezana IS djelovanjem 
cvkve ill općem lIlarodno .. ':lrultJurnom mvotu d, dakako, posebice u šlkdlstvu. 
Tarasprarva ~ma pet poglavlja: I. Kršćanstvo i prvi početcli filozo-
fije u Hrvatskoj, II. OJ:1kvena šikolsika fi:lozofija, III. Fi:lozofijslki rpisci do 
novijeg razdoblja orkvene fHozoiiije, IV. R. J. Bošković do oSIl1U!tka 
Stmssmayerovog Isveučilišta i V. Savremeni razvHak katoličke filozofije. 
U drugom poglavlju Zimmermann ustv!rđuje slijedeće: hrvatski je narod 
nasehl.vši svoju današnju postojbinu ušao u »latinsIm lmltumu sferu« 
i to prvo prekoštkola koje je os:nivaila l1irmsikocnkvena uprava. Začetnici 
školstva po samostarnima bili su bell1ediik1Jinci ii to od polovice IX. sto-
ljeća j, daikako, Itu su se nalazili začeoi škoLske filozofije. Naime, u 
okviJru septem artes liberales učiLa se u tl1iiVJjill i dijalekt.ilka Ikao vještina 
d1ilsputiranJa. Crkveno Ise šiko~stvo počelo osobito široko razvijati na 
poticaj !parpe Ivana X 92S. za hrvatskog vladara Tomiislava, poglavito 
u Isvrhu izobrazbe 'svećeni!ka. Doduše, ka:slnije su franjevci i dominikanci 
preuzeLi tu ulogu benediktinskog reda. U okviru ove povijesne rekon .. 
strukcije za 2Jimmel1manna je najznačajnije istaći tkako su te naše bo-
gos lovne škole od IX. stoljeća davale istu teološ'ko-filO'zofijs:ku naobra-
~hu Ikao li Isve ostale zarpadnjačke redovničke škole, pa je time doiJsta 
utemeljeno 1000. godina tradicije duhovnog razvitka našeg naroda. 
Inače, cijeli taj Z~mmermannov rad pionill1sko je djelo u historij-
sko·dokumentarnom vidu. On i njegovi suradnici daH su vrlo iscrpan ii 
pouzdan pregled razvoja crkvenoškolske llilozofiije. Daka!ko, valjalo bi 
ga nadopuniti Isa stajališIta današnjih !]straž!ivanja. Posebice valja napo-
menuti Ikako je Zimmermann čitav IV. odjeljak svoje periodizacije 
hrvartJske filozofije posvetiO' R. Boškoviću i time mu nedvojbeno dao 
izuzetno mjesto, a upravo se na tome p.rtanju pokazuje ~načajna razHka 
spram Bazalii:ne Povijesti filozofije, jer po njemu je BO'šković zadužio 
svoj narod »da uopćenoj utaJkmiai prosvjetnog i znanstvenO'grada ne 
ostajemo zaboravljerni«.37 
Ovaj Zimme~annov rad za nas je višestruko značajan; on poka-
ruje !kaiko je tema hrvatske fIlozofije, njene tradicije i njene uloge u 
životu lIlaroda bila očito aktualna duhovna preokupaoija u Bazalino 
36 Op. cit., str. 2. 
37 Op. cit., str. 15. 
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doba, te zatim otvara pogled spram dl'ugog obzora percepcije te tema-
tike. Kod obojiice se jama6no mili o listom temeljnom zahtjevu za spo-
znajom :liilozorfiijsikog, duhovnog bića hrvatskog namda, no bitne ođli!ke 
tog bića oni vide ponešto različito, pa iz 'toga pl'Oizlaze d. nešto drugačije 
fi1ozofijsike, svjetonazorne i civdhlzacij'slke zadaće koje stoje pred 'tim 
narodom. I mada Bazaila izr>ijeikom ne polemi21ira s Zimmermannom 
(barem ne u ovom slučaju; inače su OIllii često oštro raspmvlj ali) , on 
je nedvojbeno pozmavao taj njegov rad, pa stoga šutnja o njemu do-
voljno govori o Bazalinom drugačijem pristupu toj složenoj i prije-
pornoj temi. 
U radu pod izri6irtim naslovom »0 ideji nac10nalne filozofije« iz 
1930. godine Bazala zaokružuje svoja dotadašnja promišljanja piJtanja 
odnosa filozofije, nacije li društvene zajednice. Bazala odmah na početku 
te rasprave ustanovljava da je prdblem »nacionalne filo21ofije« zapravo 
pitanje uloge koju ona ~ma u »p:ciTodno kulturnom 'krugu drruštvenom« 
koji se označava kao namd. Samo funkciju f1lozofiije kao takve on 
određuje u sk1adu s Kantovim pitanjem: što mogu znati, što mi je 
činilti, čemu se Ismijem nadati, a iz toga treba proizići odgovor na pi-
tanje: što je čovjek? Do 'tih iklasičnih Kantovih postavki dolazi on na 
način da :lJilozo:lii\ji namjenjuje Šli!rdku 'svjetona:wrnu zadaću, naime na 
temelju iskustva i do~ivljaja svijeta, opažanja i mišljenja, čU'VIstvenih 
pobuda i zrenja, težnje i nada, htijenja i njegovog utjelovljenja i u 
tome ostvarenih, polručenih uspjeha odnosno propaLih planova, a sve 
to skupa stvara i oblikuje određenu sliku ustro}stva stval'i li. reda do-
gađanja, da bi se konačno ,spoznali mjesto i zadaća čovjeka. Tu Bazala 
osobito pridaje važnost te izrijekom naglašava da se pojam filozo:liije ne 
ograničava na znanstvenoteorij<sl<lO IZllaganje »duhovnog 'stanja ljudsko-
ga«, to jest pojmovnom i objek1livnom razlaganju čisto teorijlSkiih pi-
tanja, niti da se filowfija shvaća ikao historijsiko !izlaganje razvoja mi-
šljenja, predo~bi o svijetu, mOIrainih, socijalnih, vjerskih iLi estetičkih. 
Dapače, Qn naglašava da se tu ne može radi1li o »interesu katedre" po 
Voltaireu, već o egzistencijalnim pitanjima čovjekovog življenja, nje-
govog doživljaja svijeta koja je ustalmoj mi'jeni, kao i ostvarenje nje-
govih najIiazHčitJijih stremljenja, htijenja [ postavljenih sm~sleno-svrho­
vitih sadržaja. 
Iz toga pmizlazi da i pojam nacionalne filozofije nužno obuhvaća 
nešto znatno wše od zbroja znanstvenih djela o teorijskim li hilstorij-
skim pitanjlima, ,to jest poglede ii. tumačenja svijeta napi,sanih na odre-
đenom narodrnom jeziku, i rto domaćih autora čije je to zan!imanje. Po 
Bazali, u tome »š'ko~skom" zanimanju dolazJi do toga da se filozofija i 
njezJIDa zadaća svode na >>!pojmoVlllorazrađen:i di\SJpozitivni nacrt naz,i-
ranja,,37, s time da Ise ta »težnjaka mudrosti" kultivka na namdnom 
jezJiku. On tu dodaje neš'to posebno zanimljivo, naime za njega je očito 
da je pojmovno mišljenje po svemu sudeći nešto razumsrk~ Qbjektivno, 
37 Bazala: »0 ideji nacionalne filozofije", Zagreb, 1930, str. 7. 
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to jest generalizirani 'sadržaj duha koji se dade izra:zJiti na univerzalni 
način, odnosno taj se teorij'sk!i sadržaj bjelodano dade razmatrati u 
»izražajnim oblicima raznih jezičklih područja«38. Doduše, u tome nužno 
apstmktno-teocij'skom je2liJku gube se mnoge osebujnosN narodnog go-
vora iiizričaja, iaiko, naravno, svaki jez~k sadrži ii osobite samosvojnosti, 
dapače »elemente po dohvatu svojem za na:zJkanje na s\'ijet odlučne«39. 
Te pnikrivene, zatomljene smislove, okosnice !Ilarrodnog govora Bazala 
naziva »zavičajni dusi«. Oni su iteikak!o važni za fdlozofijski jezik, jer se 
u njima očituje u posebIllim trenuoima zahvaćena jedinstvenost život-
nog osjećaja. Te posebnos!ti ili »duhovne kvintesencije« ,izviru iz onog 
što on naziva »doživljajna zazhiljnost«, a koja se !Ile oČlituje samo u 
mišljenju već is,to tak!o i u općem ponašanju u svijetu, dakle podjed-
mliklo u osjećanj;ima ii htijenjima, iako refleksivno mišljenje ima posebno 
značenje uobHklovanju što on nazi\'a »smisleno-svrhoviti bHak«. Neka 
određena i'ilozofij'ska koncepcija svijeta i života ,stoga je pToizvod oči­
tovanja ISvih wdova života jednog određenog životnog zajedni:š,tva. 
To je životno zajedništvo ona pciTodna cjelina u kojoj jest i razvija 
se pojediJnac i njegova duševnost pa je i zato >~prirodni društveni okvir 
individualnog života narodni skup«.40 Budući da se cijela historija i 
kultura prvotno odvija II »ob1i1ku naroda«, a to znači :i prije nego što je 
on ,sam svjestan svoje vlastitosti, moći i prava, pa iz toga prorizUaai, 
zacijelo za Baza:lino milšIljenje vrlo važno određenje, naime da je »na-
rodno biće stacije od Isw'jesti narroda, a osniva se na i,zvjesnom 'aipciori' 
kao !iskonskoj ('rođenoj') možnosti isvoje vDste, koja se očituje u pjesmi 
i priči, u mišljenjima i djelovanjilrna, u običajima i uredbama, u djeo 
lovnom držanju li stvaranju.«41 U toj definicijli odnosa sv:ijesti [ naroda 
utemeljeno je i Baza1iJno poimanje Wowfije koje je s\'ojom sveobuhvat-
nošću jedina u Istanju pDi:mjereno izraziti naI'odno biće i svijest, a pri-
tome je,što je možda isto tolliJko važno naglasiti, nužno d sačuvati nje-
govu liz\,ornost i osebujnost spram vanjisklih utjecaja. S obzd.rom na 
takvo značenje narodne svijesti, iz koje proizlaze opće odrednice kon-
kretnih ljudskih mogućnosti, filozofijisko zahvaćanje i oblikovanje poje-
dine narodne kulture sadrži uvijek nešto Ispeoif,ično - konkretno. DO'-
duše, na ra7Jini jednostavnih kultura radi se o nečem što je još jedno-
liJka cjelina, aLi se ona postupno u skladu s općim razvojem svakako 
diferencira. Tek se na osnovi ,tog procesa kasnije može govoriti o slici 
svijeta i života li indijiskom, iiranskom ili semitskom vidu, odnosno o 
antičkom, helenskom ili rimsklom duhu, to jest a univerzalističkom 
srednjem vijeku, a onda i o anglosalksonskoj, romanskoj lj germanskoj 
peI1spektivi kao d o »Islavenskoj duš1i« >imzličitim njenim pojavnim obli-
cima kada su se oni irobrazili do nekog osoibitog određenog naziranja. 
38 Bazala, op. cit., str. 7. 
39 Bazala, op. cit., str. 7 . 
•• Bazala, op. cit., str. 9 . 
• 1 Bazala, op. cit., str. 10. 
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Kada iz te opće razvojne sheme filozofija treba izvesti »stvaralačku 
izvornost konkretne dušeWlos1li«, to jest narodne svijesti, tada, ,ističe 
Bazala, nas'tupaju zna'tne poteškoće. Naime, najteže je pitanje kako 
odrediti osobitu lj 'specifičnu karaktedsti!ku »narodnosti« u jednom tako 
apstraktnom sustavu kao što je fiilozofijski., a koji, osim toga, nikada 
nije II okviru jednog konkretnog »narodnog kruga« sasvim jedinstveno 
prihvaćen, već dapače često sadrži II sebi IsuprotstaVljene odrednice. Na-
vodeći poteškoće definiranja tog »na:roduosnog« Bazala naglašava da 
nijedan fi1ozofijs1ci. sustav, ko1irr<o god bio široko zasnovan i diferenciran 
u opiiSu pI1ili:ka i života, nikada ne daje »potpunu sliku zbivanja u ne-
kom kraju«42 pa mu se upravo iz tog aspekta čine nedostaitnima ,sva 
ona određenja Ikoja Ise daju u terminima, kako on kaže »naučne filozo-
fije«, kao što su pnimje:rice raoionaHzam, romantika, realizam, ideali-
zam, misticizam, :individualizam, optimizam, pesdmizam iHd. Ovdje valja 
ponovo naglasiti Ikako tu i~nova jasno izlazi na vidjelo Baza1ina težnja 
određenja jjilozofije van 'tradioionaJnih akademskih okvira, a u smjeru 
uvjetno rečeno filo21ofije života, jer doiJsta rijetko koja filozofija može 
dati vjernu »sl:iku zbivanja u nekom kraju«, budući da joj to ipak ni-
kada nije bila osnovna zadaća. Tu bi se jlsto tako moglo rp:rimijet1ti da 
je tiJpak donekle začuđujuće da u okviru te s\'oje koncepcije Bazala 
n~kada ne pokušava ~skorištavati, makar u nekom preobraženom obliku, 
a u smislu svog poimanja, Hegelov stav o filozofiji kao onoj koja za-
hvaća svoje vI1ijeme, epohu u mislima. Nama se čini da to svakako nije 
bilo nemoguće, bez obzira na fundamentalna razlikovanja Baza1inog i 
Hegelovog s'tajališta, naime time bi njegovakoncepoija samo dobila na 
svojoj filozofiJskoj utemeljenosti. 
Otklanjajući daikle tradioilOnalne,stmgo filozofiij,ske pristupe 'kao 
po njegovom mišljenju nedovoljno specificimne Isheme Bazala se okreće 
i upu6uje ka predstavnioima »nauke o duhu«, a to su W. Dilthey, K. 
Jaspers, Th. EI1ismann, E. Spranger, W. Stern, H. Muns'terberger, E. 
Becker i drugi Ikoji naglašavaju značenje intuicije, uživljavanja i fanta-
zijske Isinteze kao prikladnijeg puta k izvornim specif1i.čnostima duhov-
nih pojava. Te metode, po njemu, ne zaostaju za tradicionalnim :filo-
zofijski!m metodama razumskog utvrđivanja objeMivnih roačenja u smi-
slu općenitosti li trajne »svakovremene« valjanosti spoznatih istina. Me-
đutim, te nove metode, kao i u tadašnje vrijeme 'OS'Obito poznata metoda 
»razumijevanja«, u svojim 'te~nja:ma ka zahvaćanju idealnog i tipskog 
ipak nirsu II potpunosti dostatne za shvaćanje osebujnosti i neponov-
ljivosti pojedinačnih nazora u listom duhovnom krugu. 
štoviše, za Bazalu je i historija fJllozofije upravo dokaz te njegove 
tvrdnje. Naime, ona po njemu ne uspijeva dati jedinstveni prikaz du-
hovnog bitka pojedinačnih značajnih fiilozofijskih ličnosti, kao ni speci-
fičnosti razdoblja odnosno narodnog tipa dotičnog filozofiiranja, pa se 
42 Bazala, 'Op. cit., str. 11. 
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stoga tu uvijek Isusrećemo 'samo s djelomičnim i istrgnutim vidom neke 
filozofiJslke e~S'tencije, razdobljem ili narodnim duhom. Pcitome tu 
nedostaje ono što on zove >>cjelilDa žive pojave nj!ihove«, naime ono što 
bi moralo hiti cilj tih uvida, a to je »stvaralačka izvornost k<mkretne 
duševnosti«. Zato Bazala otlklanja sve dotadašnje koncepcije ii pokušaje 
tumačenja i .prodiranja do te >~konkretme duševnosti« koja bi trebalo 
da bude temelj za određenje >~posebnog narodnog bića i duha«. 
U ramnatranju nedostatnosti tradioionalnih metoda on prvo ističe 
neprikladnost metode »priiličenja«, to jest analogije, te zatim pokušaje 
kongenijalnog pmbHžavanja, kao i općelJJito nemogućnost zahvaćanja 
pojedinačnog na !temelju općih određenja s obzirom na neisvodljivost 
konkretne 'subjektivnosti na neko temeljno određenje. Zatim on pose-
bice otklanjara:ma pojedinaona psihologijska objašnjenja koja se te-
melje na utvrđivanju takozvanih dominantnih psihiČlkih funkcija ili 
dispozicija, .primjerice kada se te~ište stavlja na smisao za opažanje, 
inruioiju, maštu, osjećajnost, racionalnost, voljnodjelatno oČIitovanje ili 
određeni temperament. Tom pI1ilikom on navodi DvoI1nikovićeva ,staja-
lišta po kojima je melankolija bma karakte.nsti!ka »jugoslavenske duše«. 
U tom ,slijedu Bazala navodi, kako sam kaže, različite kombinacije psi-
hologijlskih objašnjenja, a I.k,oja se služe metaforama sumlj'ivih vrijed-
nosti, pI1imjerice Weininger Ikoji gOVOI1i o mušlk!im i žensklim prkodama, 
top~im li hladnim Hi tVI1dim i mekim duševnostima. 
On isto tako otlklam.ja, tada, ali i damlIs utjecajna, psihologijska tu-
mačenja u smislu tipologija, introventiranih i ekstravertiranih tipova 
ili pak statičJkih li d1inam~čkih tJiJpova. Također je vrlo ind~kativno da on 
iscI1pno i odllučno opovrgava i nacionalnoku1turoIoška tumačenja u smi-
slu temeljnih duhovnih odrednica po kojima ISU, primjerice, znanost i 
umjetnost kara!MeIiisHke grčkog duha, smisao za organizaciju države 
kao i dbliikovanje pravnog su:s'tava (»regere ~rna:>erio populos«) što bi 
bilo obilježje rimskog dlUha, pragmat~čnosit ponašamja i djelovanja bila 
bi osobina ang1osaJksoI1JsIkrih naroda, dok je smisao za uglađene forme 
ophođenja kao i duhovd:tost, esprit, osobina francuskog duha, dok bi 
podvJ:1gavanj.e objektivlllom ustrojstvu ,stvari, i to na osnovi osjećaja 
dužnosti (a š'to je Wundt označio kao etički idealizam), bila oznaka nje-
mačkog duha, te konačno slaveI1Jsika duša od~iJkovala 'hi se subjekti.v,i1stič­
~im odnosom prema ramorodIlIim ŽJivotnim oči'1ovamjilIna, a taj je njen 
subjektivizam povezan Isreligijsikim zanosom. MeduiTm, svi su ti po-
kušaj i, po Bazali, nedostatni u smislu da bi mogli biti određujući kri-
terij i temelj određenja >>posebnog narodnog bića i duha«. Odbaou:jući, 
dalkle, u potpunosti tada poznate pokušaje određenja osebujno nacio-
nalno-duhovnog Bazala predlaže da se, ikao 'prvo, pronađe neki »ibatJDi 
odnos« udkwlI1U kojeg se onda može odrediti Isva raznomdnost životnih 
očitovanja, a da bi Ise to posNglo, po njemu vaija istražiti slijedeće: iz-
raditi li objelodarntJi sve životne manifestacije, njlihove položaje i raspo-
red pozicija (Bazala to defJiinka njemačkim te'rminom Seinsetzungen) , 
zatim pronaći područja života kako su ona postavljena, gdje se očituju 
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njegova temeljna upodšta (»fundamentum rela1li<onis«). Zato valja istra-
žiti Ika:iQo je :sve to sprovedeno II os'taliro područjima te kako je taj 
cijeli 'Sustav podešen (za to Bazala opet rabi njemački termin »Geflige«) 
i, kOll1ačno, ikako Ise očituje taj osobiti način bitka, to jest njegov, kako 
on kaže, »Sosein«. 
To 'SU, dakle, ipO Bazali eiementi. l:iQoji čine traženi bii'tnj oooos, a on 
ga na općeteol'ijlskoj razini određiuje ikao logiooi odnos općooosti li po-
jediinačnosti. Taj Ise odnos zatim liskazuje II logičkom pogledu kao odnos 
predod~be li pojma ,i ima odlučno slpGznajno-teomj:s:iQo značenje. Na on-
tologij:slkoj Iraillin:i on Ise (pojavljuje ocao odnos pojavnos1:Ii i bivstva, odre-
điuju6i odlilke bitka kao ti opći sili jed događanja. U moramorpravnom 
pogledu to je odr.nos »htijenja li čina« Ispram postojećih nomni ii zakona 
gdje :se obl~lruju dbveze, to jest dužnosti, a na socijalnom planu taj 
odnos se očituje Ikao odnošenje pojedinca 'spram društva, a iiz njega se 
opet konstitUli!ra zajediničl:iQi opstanalk, dok se na religij,skom planu iz 
toga :izvodi odnos relatJiWlli.h i apsolutnih istina iz čega se pak ohlikuju 
idealni vidovi vjerovanja i očeki~anja. 
Ekspliikativnu moć tog )~bitnog odnosa«, naime pojedinačnosti i op-
ćen~tosti Bazala u:iQratko pokazuje dajući bitne karaJktel1istJike velii!ki.h 
wlturnih naroda, aH se na osnovi te ilste sheme ~pak nije upustio u 
određenje 'karaikte:ri'stika »kultumog ~manja hrvatskog naroda«.43 Sva-
kako je vrijedno (pažnje pogledati zašto to Bazala nije učinio u ovome 
radu liz 1938. godiine gdje je to uostalom bila i izričita 'tema, no na sreću 
oko toga se ne !treba ništa posebno nagađati budući da Isam Bazala to 
i objašnjava. lzostanaik ra:zradetih određenja nije, naime, nikakvog fi-
10zo1iijrskopmblema1!Skog 'karalktem, već stvar procjene opće poli!tičke si-
tuacije :ili »duha vremena«, tj. opor:tuniteta. Kada hi Ise išlo u određenje 
tog )~imanja hrvatskog na:roda«, tada bi se, po njemu, nužno morao 
zal\1Zeti stav spram 2Ibii!ljls ikih ri. konkretnih događanja u životu naroda, 
ali :isto taiko d !Sipiram )~hi:storiJSlki.hsmjernica«, a to je u datim okol:no-
stim.a, kaže Bazala, »ne2lgodan posao«. Po njemu tadašnje ak:tualne ten-
dencije jamačno nilsu u sv:akom pogledu bile llzraz »biiVlstvene volje« 
hrvatskog naroda, aLi o tome kl'i,tički progovori:ti i objektivno prosuđi­
vati, a :s obzirom na UJskomešanost ,strasti :i oprečnost stajališta, po-
staje !Svaika )mepristrana riječ nepmjatna«44. Posebice valja osobito is:taoi 
da nakon takve pora2\Ile osude )~duha vremena« tadašnje jugoslavenske 
zajednice Bazala ,tu lpridodaje još jedan isto tako smjeli napad tvrdeći 
da ,sve ono historijlsi:iQo )~što je bilo li nastalo«rn:ije samim time bespogo-
vorna narodna vrijednost, budući da u tome hii;stonij~ki nastalom ima 
različitih nedorečenosIm narodne sv~jesti, i1u2Jija i dapače »zahluda« te 
je :upravo li zadaća fiilozo1iije to u'Vlidjeti, razlučiti i, štowše, sam »msto-
rijlski osjećaj« iisprawti. Stoga on odustaje od 'toga da bude bilo kaikav 
" Bazala, op. cit., str. 18. 
44 Bazala, op. cit., str. 1-8. 
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sudac aktualnog rpoV1ijesnog tijeka, već upozorava na »važnost filozofij-
ske 'zamišljenosti' za obrazovanje narodnog bića«45 i razvitak kulture 
koja mu je doista primjerena. Zato se ti njegovo raspravljanje usmje-
rava i upućuje na »!ideju nacionalne filozof,ije«, a 1:0 paik znači na za-
daću i ulogu filozofije u njenoj »idealnoj kakvoći«, odnosno na ap-
straktnu ,ra1Jinu formalne potpunosti i 'Svrhov~tosti. To mu ~stodobno 
omogućuje li da ostaVIi postrani prosuđivanje zbiljskih dometa histo-
ri}skog - ;kulturnog bića naroda i dosegnutog !stupnja 'Samosvojnih i 
filozofijskih pogleda. 
Zapoa1njući ,ta.ko ,svoja cr:-azmatmnja Bazala je, 'kao prvo, ustanovio 
da je razvojni tijek čovječanstva, tj. njegova historija, uglavnom na-
predni proces, iako s pedodima nazadovanja, pa 'se i kao jedna od 
značajki tog procesa može odrediti i ,i2Jlaz iz »prirodnog stanja«, tj. radi 
se o pmcesu osvješćivanja raznomdinih mogućnosti čovjeka na putu 
promišljanja, reflekisije vlastitih postupaika Hi razm:nskog djelovanja 
koje u sebe uključuje više oblike međusobnog odnošenja, smisleno-
-svrhovita stajališta, a ,to je ono što se označava kao kultura u subjektiv-
nom duhu. Pritome se zapravo radi o »oultura animi« tj. njegovanju i 
obrazovanju čovjffiwvih pr~rodnih potencija. Usporedo stilme razvijaju 
se i objektivna očitovanja uma u mku raznov:rsnih ustanova ikao i insti-
tucionalno promicanje svih oblika znanja i znanosti, a to čini ustanov-
ljavanje kulture u objektivnom smislu. Taj rast kulture znači, dakle, 
odvajanje od onog što se uobičajeno zove )~prirodno Istanje«, a koje se 
još i nostalgično naziva »izgubljeni raj«, s najrazličitijim implikacijama, 
primjerice od [ligUbljene prvotne jednakosti i pravednosti pa do izgu-
bljenog »pI1imdnog« osjećaja za lijepo, čestito i mo'ralno. Na određeni 
način 'taj osjećaj dijeli sam Bazala, pa ,upravo radi toga da se ne bi 
izgubila prvotna li neposredna sveza s rodnim tlom i narodnim bićem, 
on zagovacr:-a neophodni povratak k ~izvorištu, a to je ono što on naziva 
»pradoživljaj« koji u sebe uključuje »živo vrelo stvaralačkog snovanja«, 
a to je »mythos iz 'kojega lizrasta umna spoznaja, to jest logos, potom 
zanos za ~ijepim ems li težnja ka onom dobrom, ei.hos«46. Cijeli taj cr:-az-
v:itak dovodi do velike socijalne slojeVIitosti i duhovne raščlanjenosti, a 
to je ono što se naziva podjelom rada jz koje izviru ra2Jnorodne dezin-
tegrirajuće tendenoije, akoje najozbiljnije ugrožavaju pl'irodne uzajam-
nos1:li i spone narodne zajednice. Bazala to označava Ikao problem na-
sta:nlkadruštvene asimetl'ije, a koju po njemu svakako valja nadvladati, 
tj. nužno je dovesti u sklad različite, pa i oprečne kulturne i socijalne 
pods1steme neke zajednice. On naglašava nužnost ponovnog zadobivanja, 
tj. očuvanja jedinstva ljudske ličnosti, punoće 'Očitovanja njenih mo-
gućnosti kao li uvjeta smislenog života naspram pojedinačnosti i ogra-
ničenosti koja se nameće Ispecijalističkim zaillmanjima, »stručnim« obra-
zovanjem, u kojem Ise gubi ono što on naziva »jedinstvo života«. 
45 Bazala, op. cit., str. 18 . 
.. Bazala. op. cit., str. 20. 
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Da bi se uQPće mogle nadvladati sve tendencije k »asimetciji«, a 
koje hitno 'Odlikuju ,suvremeno doba, nužna je film:ofija koja je, po 
njemu, jedina u stanju uspos'taviti ponovni sklad pojedinca sa samim 
sobom i sa zajednicom, u ponovno zadobijenom »pri,rodnom stanju«, 
odnosno u »drugoj pI1irodi«. To je nužni tijek razvoja i dosezanja višeg 
stupnja života, ali se on odvija, O'dnosno trebao !bi se odvijati, u nekom 
»organskom redu«, a to znači i kao neprestano »održavanje i obnav-
ljanje bi1!ka«47 u raznorodnim mijenama i preobrazbama. AI,i osnova 
tih preobrazbi uvijek valja biti neko »htijenje !iz sebe«, a to znači da 
cjelokupni razvoj »pravog života« ne smije biti nametnut izvana, već 
mora biti dat samo kao unutrašnji i s'V'jes'ni razvoj duhovnih Istremijenja 
u ailju unapređenja bitka, li to navlastitim smislom i vrednotama. Ba-
zala tu opet ci:tira Fichtea koji kaže da je Ja »organizirani prirodni 
produkt« u kojem su dijelovi međusobno ovisni, a u olkviru cjeline 
tako Ise shvaćeno Ja izražava kao nagon za samoodržanjem. A kultura 
kao »druga pl1imda« čovjeka ima listo tako svoj nagon za samoodrža-
njem, svoju »ljubavk sebi«, a to je filozofija. Prema tome, u kulturi 
je sadržan taj analogni nagon prirodnoj težnji k razviitku iz sebe, koji 
Bazala označava kao »ustrajavanje U !svojem načinu,<, »conservation sui«. 
Naime, kultura jesmisleno.svrhovilto djelovanje !spram zamišljenog i 
zadatog nacrta čovjekm~ih mogućnosti i poželjnih ciljeva. U okviru tog 
razvitka kulture filozofija zauzima posebno i osebujno mjes,to i, po 
Bazali, ona je >>nagon,kao što je težnja za znanjem, moralnim drža-
njem, društvenim priključenjem, umjetničkim stvaranjem i re1igi}skim 
uznošenjem«48. Medu1lim, on p'l1itome fii1o:wfiju ne poistovjećuje ni sa 
jednim od Itih pojedinačnih i djelomičnih očitovanja duha, već smatra 
da je ona upravo urazlioi Ispram svih njlih nešto što ,sve manifestacije 
duha objedinjuje i usmjerava ka krajnjem i najvišem oilju ljudskog 
života, a to je »usavršavanje U ,mudrO'sti«. 
U toj svojoj defiiniciji filozofije !Bazala Ise odlučnosU!protstavlja su-
vremenom novovjekovnom razbijanju jedinstva znanja koje je najbje-
lodanije vidljivo u prirodno-tehničkim znanostima, ali je isto tako dje-
lotvorno i u humanis:tiČlko-društvenlim, uključujući filozofiju. Zato on 
oitira P,i'tagoI1u, po Ciceronu, »aNem se ,scire nul1am sed esse philo-
sQphum«, dakle zagovarajući sveobuhvatno znanje lili bitno znanje koje 
upravo po tome da zahvaća bit stvari i pojava prevladava uvide poje-
dinačnih znanosti, uzdi,žu6i se do »smisleno-svrhovitih« temelja onog 
što jest, odnosno predstavlja »mudrost duhovno-ljudske egzi!stendje«49. 
U ovom daljnjem Baza1inom određenju filozofije osebujno je, posebice 
za današnje mišljenje, njegovo naglašavanje filozofije kao sveobuhvat-
nog nagona, 'te zatim njegov pokušaj da fHozofi,ja pornim i u sebe uključi 
47 Bazala, op. cit., str. 23. 
48 Bazala, op. cit., str. 24. 
4. Bazala, op. cit., str. 25. 
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vrlo ["aznovrsna određenja same filozofije, a to se omogucuJe time da 
fJiozofija u njegovom određenju :iskazuje »vitame zahtjeve 'kultU1111e sVii-
jesti.«50. Naime, Bazala smatra da su irazhlčita pov:ijesna određenja filo-
zofiije, po 'k:ojima ona daje»pri.nciJpe znanja i djelovanja« ilJi »temeljne 
odrednice biJtka« lili je»'težnja Ika jasnoći« :Hi }'gledanje :ideja«, što je 
kao 'što se vidli. v;rloš'i:rdkJi. povijesnO. 1uik epohalnih određenja filozofije, 
u osnovi !Sadržan lU njegovom zahtjevu da se 'tumačenje li oči'tovanje 
Ž1ivata izvede iz }}dubine duše«, što je pak }'srž životnog nagona« i stoga 
se tek onda !UZdiže do umnog zahvaćanja zbi:ljnosti. Jer po Bazali se 
sva mudrost Isvijeta i života izvodi iz }}doživljaja«, a taj je fenomen iIi 
pojam jedna od Isredišnjih odrednica njegove 'teorijIske fHoZiofije (o 
tome će b~ti kasnije riječi). Da'kako, an ne mi:sli na bilo koj!i »doživljaj«, 
već na one temeljne, pa se tu poziva na Platona tvrdeći da je to ona 
vvsta }}doŽJivljaja« koja potresajući dušu dovodi do čuđenja !kao Jzvora 
filozofije, odnOSIll!O tako 'shvaćen »dožiivljaj« jedan je od elemenata >~kom­
poziaije slike SVijeta i života«, kalko !inače li glasi naslov jedne od nje-
gOViih rasprava. 
Osvrću6i Ise na ramorodna određenja fi1ozofije Bazala neprestance 
ističe njertlUčežnju i zahtjev za usmjeravanje, ohlikovanje i zahvaćanje 
cje1inečovjelk!Ovih nas'tojanja ,te na taj način relatiViizira različite filo-
zofijske koncepaije, ci ,to ne ,samo u Istrogom razlikovanju filozofijskih 
stajahlšta već on dapače govori o »mudrom zanošenju« i »filozofiijskom 
zanosu« ikoji zahvaća nešto znatno šire od filozofije kao znanosti u tra-
dicionaLnom alkadems;kom smi!slu. Tako se, po njemu, filozofija očituje 
kao znanstveni rad na temelju poznavanja priJvode i duševnosti čovjeka, 
njegovog umjetničkog stvaranja, etičkog i druŠotvenog djelovanja kao i 
re1Ji.gijsikog odnošenja. Taj svedbuhvatni zanos obLikuje i usklađuje raz-
voj kulturne svijesti. na način da prevladava Istare oblike i odnošenja 
u vrša ti orgamička jedinstva kulturne svijesti.. Stoga za njega filozofija 
kao »školsika mudrost« u dvojakom smis1u !ima 'Ograničen domet: filo-
zofiija Ikao poVIijest fi1ozofijskih IstajaHšta ,j rješenja po njemu je za-
mmljivo i važno područje istraživanja, ali li nešto po sebi nedostatno 
za rješavanje V!i,talnih zadaća povijesnog trenutka i budućih odlu!ka. 
Međutim, ii filozofija kao :siistematska znanost, tj. te'Ol1ijsko rasprav-
ljanje, pojmovno razluČiivanje li određivanje znanja li bi1Jka isto je tako 
nešto nedosItamOI u smislu da bi se time mogli zahvati'ti životni pro-
blemi ISVlijeta ti našeg ž,ivota u njemu. Nav;ode6i raznovrsna filozOlfijsko-
povijesna stajališta Bazala ih svalka:ko priznaje kao neophOIdan element 
i dopl1iJnos u zahvaćanju cjelOlvitosti čovjeka i cjeline njegovog svijeta. 
Međutim, 'Po njemu se telk u jednoj Olsebujnoj »ličnoj jednadžbi« usta-
nOVljava iis'tini!tost i objeJktiv;na važnost doti.Člne filozofijske !koncepcije, 
tj. utemeljenOSIt racionaLnog elementa, a to jasno izlazi na vidjelo lU 
različitim egzj!stenoij.alnimsituacijama [li, kako 'On kaže, u »pOllaznim 
,. Bazala, op. oit., str. 25. 
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tendencijama«, tj. U gra:rn0J1l1m situacijama »odluka na raskršćima u 
l{'Oj.~ma Ise isav život raspinje a često i lomi«51. 
Tako Bazala navodi da jefHozofija nešto više nego »upravljanje iz 
pojmova« kalNo je [l1isL~o Schopenhauer. Isto 'tako, nije ni samo »re-
flekisija na vel~ko«, !PIO Cousinu, već Ise 'temelji na produbljenju do~iv­
ljaja života, njegove sahrane snage, a neprilj1ke života ne mogu se 
razriješiti »logičnim kalkilom«, već nečim š1!o Bazala naziva »'domišlja-
njem', genijalnim u.niđanjem, ,intJuJicijom i prospek1livno~svrho'Vlitim dogle-
dava:njem«.52 Stoga on afiirmativno navodi Euckena koji II filozofiji vidi 
unutrašnju pokretačku sHu z!bi.[jnosti, odnosno kojoj valja pripisati od-
ređenje »stvaralačke evoluoije« kao kod Bergsona, a Ito 'Mlaoi poticanje 
smilsleno~svrhoVli'tog oblikovanja. Filozofija je ono što obrazuje bitak 
života li time je 'Ona načelo duhovnog opstanka, odnosno filozofija ~ma 
status obliikujuće Isnage zbilje Ikao vrIine, u cilju dosezanja pune čovječ­
nosti. l1ime ISU isplUiIljena ti njena tradicionalna određenja, a 'Po Bazali 
su to slijedeća: »teologija ljudskIih težnja j h1lijenja«, »osnivanje ljud-
skog ideala« i »teonija savršenog života«. Na temeIju tih prosudbi Ba-
zala daje Isvoju definiciju života: »filozofiija je ... ugledanje ljud:ske 
svrhe li lI1astojlanje u željli li odluci biti čovjek Ona je 'sazreo li zaokružen 
izražaj - volje k čovječnosti«53. U ovoj Bazalinoj definiciji filozofije 
posebice valja potcrtati dva momenta: filozofija je čin odluke :i volje, 
naime u te dwje 'Odrednice izl~ na v,idjelo i sama bit :njegovog shva-
ćanja fi:lozofiije. 
Doša.nši tako do vlastitog određenja filozofije BazaIla liz :njega odre-
đuje bi,t čovjeka, njegove prirode i zajednice, kulture i civilizacije u 
kojoj ~iv;i. Filozofiija !kalO »usrdni agens« upravlja cjeLinom života kao 
»smi:sleno~svrhovitlQ kvali'fidrana bitka«54. Stoga je ona »sveradni (ge-
neralni) falk1or« u Irazvoju li oblikovanju Ikultumo-civHizacijlslkih zbiva-
nja, ali ujedno li nagovor li uputa ljudskom biću 'kako Ise postav1i:ti i 
odrediti u zbiljnosti, ali ne 'samo u liku 'racionalnog odnošenja već ;Usto 
taiko i osjećajno-voljno. Time čovjek zadobija mjerilo početka, tj. »prin-
dpe ,i osnove« od 'kojih potječe, Ikao li završetka (})fmis, Isvrhe«) !kojiima 
vClllja težiti i u ikojiima može naći uporište svoga života u Isikladu s ljud-
slkim Is!posobnostima :i zbili skim potrebama. Tu se, dalkle, radi, kako 
kaže Bazala, o }~pouci« načina Istvaranja i oblikovanja Zbiljnosti -koja 
se .jz temelja razHkuje od događanja prirode, tj. njene kauzalnosti. Ta 
zbiljnost Ikao »druga priroda« u ISkladu je s biologijlS!kim obliikovanjima 
koja u sebe uključuju li psihičke procese kao »osjećanje, predočavanje, 
čuvstvovanje ti. linst1i'Illktivno određivanje«, ali se ,ta zbiljnost prije svega 
očituje u stvaranju svijeta po »ljudskoj možnost,i«, odnosno u Clmma 
koji se »orupljaju oko ja«, u procesima -koji se odnose na »mene« i 
51 Bazala, op. cit., str. 29. 
52 Bazala, op. cit., str. 29. 
53 Bazala, op. cit., str. 30. 
54 Bazala, op. cit., str. 30. 
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označavaju kao "moji«. Prema ,tome, u razlici spram čistog prirodnog 
svijeta fizikalnih zakonitosti, zbiljnost svijeta utemeljena je na subjekt-
nosti ,subjekta, odnosno taj svijet je sačinjen svjesnim, smisleno-svrho-
vitim djelovanjem. S\'Iijet je djelo i ostvarenje »ja«, i to u njegovom 
»\'Iidu«, kao njegovo »htijenje« i II znaku njegova »trebanja«. Na toj 
osnovi UJspostavlja se »ja« 'll ,sm~slu sadržajnog, čuvstvenog ivoljnog 
značenja, a cjelina duševno duhovnog č:iJnjenja postaje »prihod« ,i »vlas-
ništvo« »ja«, odnosno na taj način »ja« biva i jest subjekt. To je put 
postajanja subjektom ili stvaranje njegove osobene zbiljnosti. Po Ba-
zaH, taj je proces »diinamički, mahom i teološki«, ali nikako mehanički 
- kauzalno :uvjetovan. Kara!kteristiika »ja« kao subjekta njegova je ne-
prestrana težnja u dosezanju viših i savršenijih oblika vlastitog raz-
voja. Bitna je osobina tako shvaćenog bitka stalna djelatna napetost u 
traženju i ostvarenju zadanih ciljeva. Taiko shvaćeno »ja« izvorno je 
dinamičim, jer sve dosegnuta, pri,svojeno iLi svako duhovno »imanje« 
mora se neprestance nanovo zadobij ati, tj. »carstvo duha je sveđer na 
potragu«5S. Taj uspon u duševnu sferu i u duhovno zato se ne zbiva bez 
»bniganja (solicitamo}«, tj. muke odnosno kultura je mukotrpan proces 
njegovanja ri razvijanja dosegnutog. 
U tome Bazalinom dinamičkom utemeljenju duhovnog svijeta izlaz,i 
na vidjelo ,izvorna funkcija fi'lozofije u smislu »filozofijske podloge i 
ujedno objašnjenja« kako se mogu pokrenuti egzistencijalni čini svjes-
nog djelovanja, te zatim odrediti i opravdati samo životno djelo kao 
»jedinstveni životni izražaj«. Takvu težnju »ja« BazaJa označuje kao 
»supstanciju« koja je nosilac duhovnog bi,t!ka, odnosno kulture koja se 
II svakom vremenu nanovo mora ,izgrađivati do ,samosvojne i samo-
vlasne cjeline. No ta je težnja uvijek neka 'konkretna i pojedinačna, u 
konikretnim 'Odnosima i :uvjetima te jasno vremenski i prostorno za-
dana, a to ]5'to važi i za njeno usmjerenje i mogućnosti. U toj se Ba-
zalinoj koncepciji, dakle, radi o postaVljanju određene egzilstencijalne 
mogućnosti koja je čin volje, a ona mora biti »smiona i odvažna<" ute-
meljena na uvidu i predviđanju, što sve čini »svjesno kvalificirani život« 
onog »ja« koje je uvijek individualni čin. Bazala naglašava da to uvijek 
individualno djelovanje sV3!kako može zadobiti i općenito značenje i 
nadvremensko priznanje, no uvaje!k: ga treba lučiti od općenitosti zbi-
vanja koja se odvijaju bez učešća subjekta. Stoga egzistencijalna dina-
mičnost »ja« uspostavlja specifični »ja« - kauzalitet koji je individua-
lan i teži uspostavljanju harmonične cjeline. Bazala se zato ci ovdje po-
novno pOZJiva na Fichtea, jer se ,tu vrlo jasno pokazuje ti kojoj je mjeri 
to ,Jsključivo individualna odluka ka'ko će se pojedinačno - konkretno 
»j.a« postaviti u procesu humanizacije !svijeta, tj. II borbi za »čast i 
dostojnos't ljudsku«. 
55 Bazala, op. cit., str. 33. 
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Razrađujući zatim egzistencijalne uvjete razviVka kulture i zajed-
nice Bazala je ustanovio slijedeće: pojedinačno »ja« ulazi u svijet na 
posebno određenoj točki prostora i vremena; ima rodno mjesto ti za-
vičajni krug iz kojega razvija svoju djelatnost; prošlost predaIka uputa 
je i odgovornost za izvršenje zadataka budućnosti. To dato stanje svi-
jeta kao konkretan povijesni sklop jest »'sreća (tyche)«, tj. ono što se 
na putu u Žlivot sreće, dok ono čime se ispunjavaju i ostvaruju ti zadaci 
jest »pl1i.roda (physi's)« koja čovjeku podaruje »talente« kao potenci-
jalne energije koje »ja« tek mora ozbiljiti i »funikcionalno« izvršiti da 
bi od 'toga nastala dobit ,svjesnog življenja. 
Ovi BazaHni stavovi mogu se označiti kao nacrt ontologije ljudskog 
bitka, a koja ,ima sasvim jasno izražene i osebujne egzistencijalističke 
karakteriIstike, mada ovu kvaHfikaciju »egzistencija1ističko« valja uzeti u 
općem, svjetonazomom smislu, a nipošto kao neki vid filozoffi.je egzi-
stencije koja je upravo nastajala tih goddna u Njemačkoj ri Francuskoj. 
Bazala navodi slijedeća temeljna određenja. moglo bi se reći egzisten-
cijalije ili, ika!ko Ise O!n izražava,»pologe«, »di,spozitio«; to je prvo čovje­
kovo »odgovorno i zaslužno djelo«56, naime :individualan »ja« dužan je 
svoje »talente« svjesno d raZborito utrošiti na dobrohit zajednice. Tu 
se radi o pretpostavljenoj možnosti kako se ona razumski formulira u 
»mislima«, aLi i »projicira«, ooooIsno jes,t podloga još neozbiljell1og djela. 
Samo pojavljivanje, nastup u zbiljnosti, »ja« originalni je i neposredni 
činkoj'i nije nešto apriorno dato »iz potencijalnog nasada (Anlage)«, već 
je »pro[zvod kao zametanje (Ansatz)«,57 odnosno to je voljno, svjesno 
postavljanje i razvijanje značenja !kao i njegovo oblikovanje. Ta mož-
nost subjekta 'ilskaruje se kao »vrednoća« tog zCl\počinjućeg i izvršenog 
čina koji u sebi U\1iijek prikriva neizvjesnosti tijeka događanja. Među­
tim, originalnost ,i važnost konkretne pojedinačne inicijative upravo leži 
u sretnom zahvaćanju i uviđanju neponovljive i jedinstvene konsteladje 
događanja sVlijeta koju SUbjekt može svjesno ,i!skorilstitli ili mu SIC te kon-
stelacije nepovratno izmaknu. To je trenuta!k i prostor u kojem »ja« 
izgrađuje vlastiti i osebujan sVlijet svoje osobnosti te time daje trajni 
pečat tijeku događanja lili, drugačije rečeno, »ia« je monada kao )}poje-
dinačno ,izvedena reprezentacija čovječnosti«58. Prema tome, J3ilozofija 
je organ obrazovanja samosvijes,ti, ali ne izdvojene pojedinačne, već 
je )'konstru1koija cjeLine - fOl1IDi'l"anje bitka«59. Stoga se važenje filo-
zofiije u obrazovanju samosvjesne l~čnosti nikako ne može ograničiti na 
»biti subjekt u ,incLilViduaLnom krugu ("suo nomine, agere")«,60 već, za 
razliku od ostalih, biće organSikog i fizikalnog sVlijeta to znači biti svje-
stan događanja ,svijeta u njegovoj povjesnosti. Zatim, to isto tako znači 
S6 Bazala, op. cit., str. 38. 
S7 Bazala, op. cit., str. 39. 
S8 Bazala, op. cit., str. 40. 
S9 Bazala, op. cit., str. 41. 
60 Bazala. 'Op. cit., str. 41. 
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uvažavanje prošlosti pod v[dom budućnosti, tj. 'Usvajati i »uzimati pod 
svoje« prošlost li budućnost did hiti »unum per lSe«, te Bazala stoga ope-
tovano naglašava da se Ito jedino može dogoditi u »samovllasno i samo-
svojno lizgrađenoj sfen djelovanja«61. 
Time on istodobno enel'gično otklanja aiktivnost »ja« u isključivo 
su!bjektivnom zaokruženju jer bi ISe t~me duševni svijet ISVeo na »skup 
d!i,s'kre1:llllih elkJsistencija« koje samostalno i Isamodostatno obi'tavaju u 
vlastitom smdslu i mačenju pa hi. prema tome i nužno bile upućene na 
osarrnljem ~ivot. Međutim, »ja«, Isubjekt nije određen samo kao !kretanje 
u svjetlu Isvijesti u kojoj ona »uživa«, već je na prirodan način povezan 
i s drugima »ja« IS !kojima pripada >>tistom redu bitka". 
Te pojedinačne egzistenoije međUlsobno saobraćaju putem znaka, 
govora tvoreći tako mogu6nost smišljenog Isporazumijevanja, odnosno 
na temelju roga Istvaraju zajednice, a1isrpecifično ljl\.l!dslke; one se razLi-
kiuju od raznorodnih ltipova zajedničkog opstanlka u organs~ svijetu 
koje su utemeljene u mmru biologijskim, tj. !psibičkim Isposdbnos,tima 
kao što ,su osjeti, predod7lbe, čuvstva d nagoni. RazlJiikovanje ta dva tipa 
zajedm:ice Bazala UJstanovljava prvenstveno po samoj speoifičnosti su-
bjekta. On ih određuje li omačava Ikao »drugare«, odnosno to su ona 
bića koja sačinjavaju društvo Hi. je to s;lmp egzistencija koje se ozna-
čavaju »<mi« li zajednički 'tvore »sllrujpnu svijest, slkupnu volju li skupni 
duh«62. No ta »'skiUipil1ost« mje ništa izvan ili iznad subj~ta, već jeditno 
kao !pOjedinačna svijest lkoja je u dinamičkom jedinstvu oblitkovana 
energija i stoga tvon nešto više od pull mg 7!bira dlli svežnja, kako je 
držao Hume, li lilbera1J]stička 'tradicija, pa zato i nema ničeg zajednič!k:og 
s proizvodom prirodnog nastojanja ili .nužde. Ta Ispecifična .skupnost, 
daikle, pojam zajednice !izražava se i određuje s obZiirom na sposobnost 
zahvaćanja prošlos~i i uviđanja :budućil1osti. štoviše, svijet Ikao ta!k:av 
po Bazali je »vezanje prošlosti i budućnosti« u smislu da dijelovi odre-
đuju cjelinu,a cjelina iiJgltovremeno Iprožima i određuje dijelove. Iz toga 
proizl~ određenje da je društvena Isvijest kao »integraoija« množine 
»ja« neš!tošto se postojano obnavlja Isudjelovanjem mnoštva »ja«. Me-
đutw, ta druŠItvena svijest, 's druge strane, nije nikakva postojana da-
tost, već njena koegmstencija ovisi od intenm:teta »du'ševna rada«, od· 
nosno njena se 'snaga dbl~uje sra:mnjerno :kvaliteta i smjeru djelovanja, 
pa se i razvija putoVli;ma :konver:gencije i Isuglašavanja ·raznollikosta »ja«, 
ili pak II Sillljeru divergencije :ili odvajanja interesa, mišljenja, osjećaja 
i ciljeva. V!idliano lka!ko ovdje Bazala !razvija svojevrsnu fenomenologiju 
nastajanja li strukturiranja zajednica. Naime, pokazuje se 'kako je to 
put nastanka u okvd,ru društvene svijesti, tj. »društvenog lkruga«, po-
sebičnih grupa koje iN žive usporedo Hi relathmo Iskladno Hi pa!k: dolazi 
do međusobnog nadmetanja koje može vodi,ti do promjene cjelo~upnog 
61 Bazala, op. cit., str. 41. 
6l Bazala, op. cit., str. 43. 
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stanja, čak i do raspada zajednice. No Bazala smatra da je moguće 
pre1:Jpostaviti li drugačiji razvoj, naffime da se taj »društveni krug« po-
činje š,iriti u!ključenjem novih Isudioniika, a na temelju privlačnosti do-
tičnog poVlijesnog !kruga talkva zajednica tada :postaje ci jača, a to poja-
čanje znači da je ona usuglašena s »di:namiJwm društvene jezgre« ili, 
d:rugliiffiI1iječima, da odgovara prvotnom i originalnom interesu i stre-
mljenjima dot~čne autohtone jezgre. Bazala to kretanje naziva »socia-
logijskilm zakonlittoS't:ima«čiji je bita!k svjesna snaga, a njegova osnova 
pIlirodnost »hiologijlske zajednice« koja Ise iskazuje kao historijski raz-
voj, te zanim kao»kulturno uzdizanje«, a oboje je Ikontinuirani vre-
menski povezani tijek Istvaranja istovjetne postojane »slkupne svti.jesti« 
kao »nadbiologijsko jedinstvo«, i Ito nužno !pUtem »u struji izmjenju-
jućih se pojedinaca«. Tui:imova dolazi do punog izražaja značenje ·filo-
zofije, ikako za stvaranje pojerunačne taiko li društvene sVlijest:i, tj. samo-
svojne, samovlasne i :samosvjesne osobe odnosno »carstvo duha izgra-
đuje se li. održava pri100ima liČlnosti«63, 
Na osnovi dosadašnjih razmatranja Bazala još jedanput ustvrđuje 
kako je >~ljubav k mudrosti« »fiundamentalna i iIlltegraLna lpoluga ~ivota«. 
Naime, ona omogućuje stvaranje ljudskog bića u liku 'Subjekta, a sa-
mim tim je li ona 'sama u hitnom, djelovnom odnosu spram duhovne 
zbiljnosti kao i »kultumim držanjem« koje je njegovo naličje. To je 
put stvaranja li obrazovanja osobnosti, »peI1sonalne strukture« pod vi-
dom »ja«, ali isto tako li. »drugarsko« Hi Isocijalno povezanih egzisten-
cija pod Vlidom >~mJi«. U taj IsLijed li Isustav unosi Jii}ozofiij1ska misao :i:li, 
kako kaže Bazala, »koncentracija« u ,samu egzilstenoiju »aspiraciju«, tj. 
oduhovljenjekoje vodi do samosvjesnog bilt'ka pod nazivom »ja« ili 
»ja - samo ~ich selbst)«, a time se omogućava da Ise Isubjekt određuje 
iz samog sebe, što opet znači da sam bira svoje mogućnosti u njemu 
datim piJ:1iLi:kama ,i pritome im podaruje Isvoj osolbiti smisao i značenje, 
a i!s,tovremeno kroz to zadolbiva li vlastinu izrazitu fizionomiju kojom 
se razlilkuje od ostalih bića. Tako zadobij ena vlast,itost osobnosti u sebi 
sadrži vrsnoću, odnosno elemente napretka i rasta vI1ijednosti, a to, 
kwko kaže Bazala, jest »momena:t histO'I1ij'skog značenja«. Time subjek-
nivni bitak zadolbli.va mjesto ii ime u povijesnom Islijedu događanja, od-
nosno PO'staje važatn u »socijalno proširenom k,rugu živO'ta«64, dok se 
tako shvaćen život sa svoje strane i kaO' cjelina, pod utjecajem 6ilozofiije 
koja je u temelju duhO'vne ljudslke prirode, pokazuje kao osebujna ana-
logija samog razvoja indivti.dualne Isvijesti, tj. životne zbiljnosti indi-
VIiduma. Obrazlažući to Isvoje 'Stajalište Bazala se poziva na Platona za 
koga je društveno biće, zajednica na osebujan način uvećan čovjek 
(»makroanthropos«). Zato je i društveno biće osoibiti »složaj« (»Ge-
fUge«) pojedinačnih egzlistencija i njihovih specifičnih duševnosti koje 
su u neprestanoj koegzistenciH i iz koje onda izrasta nova kvaliteta 
63 Bazala, op. cit., str. 45. 
M Bazala, op. cit., str. 47. 
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skupne svtijesti ·kao izražaj i oblik suživljenj.a identiteta tog bitka, a 
koji. se kons'tiiUJira bo vremen:S1ci neraslddiva povezanost prošlosti. i 
budućnosti preko rsadašnjosti. Fi1ozofijrska misao :i »težnja« ponekad 
izrasta iz kolektirvnog uzbuđenja iH pak osebujnog inwvddualnog poti-
caj.a, posebice od ,strane ·»velriJcih 1100osti« koje na osobit način zajednioi 
podaruju unutrašnju aktivnost, a ona vodi do obrazovanja samosvijesti 
i iSipUnjenja takve zajednice i individua ,smislom i v:rednotama. Druš-
tveno biće u cjelini Bazala vidi u 'Pl'Votnom i intenzivnom odnosu pre-
ma »izvoru doživljavanja«, a na temelju kojega se biće pokreće »iz 
sebe« zahvaćajući i primajući posebnosti i mogućnosti svog položaja 
i njegovog duševnog izgrađivanja u smjeru njemu primjerenih i svoj-
stvenih duhovnih 2!Ilačenja, a to su r~norodni i specifični »pogledi, 
užici i ciljevti« iz IkoJih onda nastaje osobita sinteza samosvojnog načina 
života. Prema ,tome, taj je »izvomi doživljaj« za Bazalu »nosilac histo-
rijsikog ~ Ikul1JUmog stva:tmlja«6S, a društveno biće ne odlikuje '.Se po 
pojedinačnost!ima i njihovom ra2Jli:kovanju, već prvenstveno u izrađivanju 
vlastitih mogućnoSti. Bazala naglašava da to vrijedi za sve oblitke koji 
nastaju kao sinteza pojedinačnosti, tj. žive kao jerdno iZmlIloštva, od-
nosno od talkvog shvaćanja sulk.ladnosti težnji III izgradnji kulturnog sta-
nja ovilsi važnost li. 2!Ilačenje dotičnog oblika življenja u povijesnom sli-
jedu i smislu. Kao što je lako uočiti, Bazala posebice ističe samostalno-
kulturni razvoj pojed.inca koji 'treba biti jamac nekonfliktne zajednli.ce, 
naime zajednice »užeg ik.ruga«, a koja se po jnteresiima, potrebama i 
nazirnnjirma razlikuje od»širih društvenih cjelina« s ,kojima u određe­
nim h~storijsllclm epohama sačilIljava još obuhvatnije zajednice. Doduše, 
te se Isložene zajednice mogu preobražavati, nj;ihove povezanosti radi-
kamo mijenjati ilirevoludon:irati bez obzira na to zbiva li se to u 
dkviru šire zajednice. Očito tu Bazala misli na različite oblike ujedi-
njenja Vliše naroda, bez obzira da li se radilo »o ,prirodnoj upućenosti 
ilkultumo nastavljenoj integraciji«66, što je fomnulacija za »uži krug« 
ili narodno-<nacionalnu - cjelinu. Takve relativno homogene zajednice 
zadobivaju svoju historijsku i kulturnu legitimaciju tek na temelju 
voljno-svjesnog dzražaja »zajedničlci.h tvorevina« u sferi »objektivnog 
duha«, a to ISe očituje u oblikovnom ISUS tavu »mišljenja, maštanja i 
vjerovanja«, u uspostavljenim i sređenim društvemm odnosima, i to 
moramim, pravnim i državnillll te ·konačno u prvotnom savladavanju 
prirode ili, Ikako Bazala kaže, nadvladavanju »primrtivne kulture«. Ta-
kvo ustrojstvo zajednice postiže se kada se »b~vstveno sažete suage« 
razvijaju iz svoje Uillrutrašnjosti te osmišljavaju mogućnosti koje su 
date i zadate iz vlastitog »doživljavanja«, obli1kujući smislen~svrhovitu 
zbiljnost vlasti'te osobnosti, njenu ideju u Ikojoj se očituje i iskazuje 
»mudrost rsvijeta ii života«. 
65 Bazala, op. cit., str. 49. 
66 Bazala, op. cit., str. 49. 
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Na temelju dosadašnjih izvoda Bazala dolazi do prvog određenja 
nacionalne fHoZJofijekoja se i:skazuje Ikao zbir duhovnih radnji samo-
svjesno usmjerenih k osobnom »obrazovanju narodnog života« i nje-
govo samosvjesno oči1:ovanje u »cjelovito izgrađenom sustavu duhovnih 
na:stojanja«67 u histo'rijskom i kulturnom razvoju. Određena nacionalna 
filozofija, međutim, ima ii vlasti:te zadate okolnosti: prvo, ito je njena 
geogra~sko-prirodna određenost; u određenom životnom prostoru smje-
šten je narod koji je sjedinjcnpo biologijskoj osnovi; tu se zatim 
ubraja njegova pri:wdna osnova, tj. mogućnosti pdvređi.vanja kao i 
obrana od nepnijateljskih utjecaja, dok je palk sama zajednica Islojevito 
složena na osnovi drobe rada. Pripadnici ta'kve zajednice odlikuju se 
ujednačenom fizičkom ~ psihičkom konstitucijom, dok različiti bioge-
netski faktori :ipak pokazuju dominantne cpte i određenja, usprkos ne-
minovnih miješanja i asimIlacija. Time pojedinac biva osposobljen za 
kulturno-civilizaoijs:ka dostignuća i to »prirodnim uzgajanjem« te ka-
snije svjesnim, namjerrnm »energičldm 'Stvaranjem«. Pojedillnačna svijes,t 
kao »složaj psihičkih sposobnosti« utemeljena je na :individualnom is-
kustvu, ali se i na srodan način obHikuje u »skupnu svijest«, a ona ima 
neke zajedničke značaj:ke: to su prvotne i zajednioke tvorevine bi:fka, 
kao što je to narodni jeZJ]k, zatim u mitu, tj. u mitologiji narodnog 
postojanja, kao i u svjetonazoru, običajdma, uredbama .i umjetničkom 
stvaranju; svaiko od tih područja na osebujan način i2Jražava pojedi-
načno-skupni doŽ!ivljaj svijeta i života. Svu tu mnogostrukost izražava-
nja valja svesti na načelna i bitna značenja, a to je tupravo i zadaća 
naoionalne filozotije koja te elementc treba sukladno razviti do duhovno 
idejnog jedinstva, do životno sposobne organizacije koja se onda očituje 
kao »životna zaibiljnost Qsobita stila«68. Tu Bazala opet citira Nietzischea 
po kojem je :kultura »jedinstvo umjetrnčkog stila u svim očitovanjima 
života nekog naPOda«69, dakle ona mora biti :izraz autohtone volje lIla-
roda te se lIle može temeljiti na »posuđenim intemaciQna1nim shemama«. 
Na&m~, kultura nekQg naroda, bez obzira na nužne izvanj,ske, strane 
utjecaje, prvotno se mOira razvijati na vlastitoj »zamisLi«, Qdnosno sve 
onQ što je :sačinjava mora biti pI1ilagođenQ tom njenom vlastitom biću. 
Ostvarenje tQg cilja, međutim, ne može biti postignuće, dostignuće samo 
pukQg filozofijskog Z!nanja već svih kulturnih pregalaca ii na koncu sa-
mim društvom kao cje1inomkoje je osjećajno i duhovno poikrenuto ka 
ta:kvim »zamislima«. 
Osnova za razvoj narodnog duha stoga je, po Bazali, poznavanje 
prirodnog i životnQg :kruga naroda te raznih teorijskih znanja koja su 
u njemu stvorena, a ona potom čine >>narodnu nauku« i »prosvjetitelj-
stvo«. U :konstitutivne elemente »narodnog duha« nužno se ubraja :po-
znavanje ekonomije, narodne antropolQgije i psihologije, pa se tek na 
,7 Bazala, op. cit., str. Sl. 
68 Bazala, op. cit., str. 52. 
" Bazala, op. cit., str. 52. 
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temelju taiko stečene cjelokupne si1~ke zadobiva podloga za usmjeravanje 
U!stl'Ojlstva zajednice, Ikao i za odnose spram drugih naroda i stranih 
utjecaja. Bazala, dakako, pridaje i !posebno značenje estetskoj funkciji, 
tj. književnom i umjetničkom stvaranju koje cini ipriikazuje »zavičajni 
krug« j»duh zemlje«. Općenito Italkozvano narodno stvaranje ili mudrost 
isto tako valja sustavno proučavatii i smisleno oIblikovati da bi se iz te 
mnogoN'kosti moglo zadobiti narodnoduhovno jedinstvo. Tu još poseban 
momenat 6il11:i s:ociologij,Slko proučavanje naroda, pa se tako, po Bazali, 
u konkretnom sLučaju hrvatSlkog naroda vidi da seljaštvo čini jezgru 
društvenog bića 'te se preko njega i obli1mje društvo likultumi rad. 
Bazala se u ovom ,teoJ1ijskom radu samo vrlo posredno, tako reći u 
altmjama, osvrće na aktualna zb~vanja tadašnjeg društva i država, te 
je utoliko zanimljivije razmotriti njegove poglede na seljaštvo koje je 
doista i bilo glavni masovni politiički čnitelj tadašnjeg hrvatskog društva. 
On i'stiče da bez obZlira na faktičnu ili stalešku pretežnost seljaštva ono 
nikalko ne može biti »jedini inicijator« historijskih li kultumih zbivanja, 
ali je ono van dvojbe važan društveni činitelj na temelju svoje »empi-
J1iČike duševnosti«, Ikao i :po »lntencionalnom značenju«, tj. načinu.i vrsti 
njegovog egZJistiranja, a pod time on prvenstveno misli na neposrednost 
njegovog životnog odnosa s prirodom te na neposrednost »zadružne svi-
jesti i osjećaja uzajamne ovisnosti, .i to upravo u značajnoj ':mzlici spram 
atomizacije indlividua1lnog gradsikog života. Sam način seljačkog privre-
đivanja, ističe on, iSlključuje nezaISluženu dobit pa bi stoga takav način 
zadobijanja imutka mogao biti i načelo uređenja društvenog i kultur-
nog ,stanja. Isto tako, čak i seljačika religioznost, bila 6ilsto prirodna iIi 
ne, ufključuje u sebe vjeru u duh zaJkona koji nagrađuje trud i dobro 
djelo, pa bi i to mogao biti element koji valja uvažavati u organizacij:i 
društva. Ti i takvi elementi po Bazali bi mogli biti Ikonstitutivni čini­
teljli »seljačke demdkraoije«, dalkle nečeg speoifično našeg u razlici 
spram, kako on !kaže, engleske koja je tradicionalna, franouske liberalne 
i češke socija:lno-humalIle demokracije. Prema tome, nacionalnokulturni 
život ;izgrađuje se u »duhovnom zanosu« cjeline narodnog 'bića, naime 
njegovih »prirodll1:o~biologijlsikih, emplill1ičlko"'Pslihologij:sk.ijh i sociologijrsJdh 
pretlpostava1ka«70 njegovog opstanka. Time Bazala dolazi do još jednog 
određenja nacionalne filozofije, naime ona je »duhovno oživljena aktiv .. 
nost narodnog bića«.71 
Valja naglasiti da se Bazala ovdje vrlo odreš~to ograđuje od svake 
pdmisId naturallizrna u pitanjima konstitucije nacionalne fiilo:mfije, jer 
je jamačno da je ,kultura »duh izišao :iz prirode«. Međutim, ona nilkako 
ne može biti lIlaprosto nastavaik prirode budući da se kultura ne razvija 
spontano, već ise stvara u »v:idu duhovne kva:~mkacije«. či,sti lIlaturaI.i .. 
zam po Baza1i je neduhovan !i nefilozofijski, a to isto va~i i za natura .. 
listički ;pojam naroda koji tek na temelju smisIeno .. vI1ijednosnih odnosa 
70 Bazala, op. cit., str. 58. 
71 Bazala, op. cit., str. 58. 
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»postaje filO2Jofski zaneseno biće«, tj. teik. tada kada svoju doživljajinu 
zbilju p'reobražava u »duhoV!Ila značenja«. I,sto tako, ni »empi:rijska 
dUlŠeVlllost« nije v:rijednost po sebi, već se tek onda kada postane »du-
hovno izgrađena« uvrš'tava u :kul1.lU!Ine tekovtine. Pa na. taikozvana »volja 
naroda« ne može biti puilci 7!broj volja <svih ili većine, već je to »,idealna 
konstrrukcija«, odnosno umna !sredina :raznih na2'Jiranja, ~ao ti sredina 
i:mneđu poslušnosti autoritetu, tj. principu vođe li. bezličnog pritiska 
mase. OpraV1danje poziva lk rpri1danjanju prirodii Bazala vidi !Samo Ikao 
odvraćanje od nekog pervertiranog Hi dekadentnogkUllturnog stanja, 
primjerice Ikada prijeti otuđenje narodnog bića pod tuđim U'tjecajli.ma. 
Up'ravo 'Se tada mora, po njemu, pojaV1iti filozofijska težnja u V1idu 
mtJike ti savjesti ,kako bi se tij~ ikul1.lU!Ino-civiUzacijoskih zbivanja mo-
gao lprizvati ik njegovom »zavičajnom zada1Jk.u«. Tek u tome smislu filo-
zofijSlka teŽlIlja jest ti ,postavlja »duhoV100 oživljenu prirod.u«. 
Za ,neophodno ispravnu »Ulstav:nost duha« isto je tako važna lidejno 
prav-itno usmjerena historijska svijest koja mora :znati lučiti vrijedno 
i poučno Ikod povijesnih događanja da bi na temelju toga dosegla od-
mjeren stav i:mneđutradioije i mogućnosti novih stvaranja, a na osnovi 
toga onda billa poticaj dinaa:nli.ci, ali i ddenti6nosti narodnog bića. Dakako, 
taikav pogled na historijl~ svdjest pretpostavlja 'široko raSiprostranjenu 
teŽJnju k duhovnim :sadržajima ikod Isvaikog pojedinca, a to je ono na 
čemu je Bazala ti rpraiktiaki nastojao, naime na :razvoju narodne ,pro-
svjete. 
OVakV1O Bazalino obuhvatno ,shvaćeno duševno-duhovno kretanje na-
rodnog ibića, :koje je prožeto fii10r0fijskom teŽlIljom, zapravo je »traženje 
i osvajanje duhovne domovirne, dndividualno iilJgrađena gledanja na svi-
jet i život«72. 
Može se ustanoviti da je ovaj !posljednji Bazalin stav vrlo dobar 
primjer načina njegovog prihvaćanja d daljnjeg razrađhranja ideja Fra-
nje Markovića o rutoi!Onalrnoj iiilozofiij:i:. U izgmdnju i :sustav te narodne 
svijesti ugrađeno je cjeldkupno .svjesno nastojanje naroda, odnosno ta 
narodna svijest uključuje u 'sebe ono što je dorsegnuto, ono poželjrn.o 
kao i zadate ciljeve. Zato ono što Bazala, VI1lo primjerenim ter.minom, 
naziva ~duhoVlllo :i..manje« nije nešto u čemu Ise naprosto može uživati, 
niti. se to može staLno iskorištavati, a risto se tako ne može držati za 
nešto što se :samo :i. autonomno razVJija, kao neka VI1sta urođene ideje, 
kako on sam !kaže, u platondČlkom ili adstotelovskom smioslu, jer tako 
nešto zastupati bio bi, po njemu, puki i neutemeljeni, nehi!storijski 
racionaHzam. 
7z Bazala, op. cit., str. 61. 
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A. BAZALA - UTEMEUENJE I KONSTITUCIJA 
»IDEJE NACIONALNE FILOZOFIJE" 
Sažetak 
Problem nacionalne filozofije za Bazalu je bio naslijeđeni zadatak od 
njegovog učitelja F. Markovića, prvog profesora filozofije na novoosnova-
nom Sveučilištu, 1874 god. Bazala je svoje poglede izložio u monografiji o 
F. Markoviću te posebice u raspravama »Filozofija u Hrvatskoj od pada 
apsolutizma ovamo«, »Jugoslavenska misao« i »Ideja nacionalne filozofije«. 
Za Bazalu je filozofija bila temeljna i utemeljujuća znanost u oblikovanju 
i osmišljavanju nacionalnog identiteta i samosvijesti. Stoga se, strogo gle-
dajući, kod njega ne radi o »ideji nacionalne filozofije«, već o filozofiji na-
cionalnog, tj. sveobuhvatnom zasnivanju bitnih odrednica »nacionalnog biv-
stva«, te iz njih izvedenih zadaća i mjesta hrvatskog naroda u »kolu suvre-
menih evropskih naroda«. 
A. BAZALA - THE FOUNDING AND THE CONSTITUTION OF THE 
»IDEA OF A NATIONAL PHILOSOPHY" 
Summary 
The problem of a national philosophy was a task Bazala inherited from 
his teacher, F. Marković, who was the first professor of philosophy at the 
newly founded University (1874). 
Bazala expounded his views in the monograph on F. Marković, and 
especially in his treatises »Filozofija u Hrvatskoj od pada apsolutizma ova-
mo« (»The Croatian Philosophy from the Fall of Absolutism to the Present«), 
»Jugoslavenska misao« (»The Yugoslav Thought«) and »Ideja nacionalne filo-
zofije« (»The Idea of a National Philosophy«). For Bazala philosophy was 
the fundamental and founding science in the process of creation of a nati-
onal identity and self-awareness and their meaning. Therefore, strictly spe-
aking, we are not dealing here with »the idea of a national philosophy«, 
but with a philosophy of the national as the universal construction of the 
essential defining characteristics of a »national being« with their resulting 
tasks and with the place of the Croatian nation »within the circle of other 
modem European nations«. 
